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~ ..Clficefjunbtn bon[Ja1b2bl14Ubt. l 
.Oft\ce tl'bn t!idiliitim:-lJt't A Gtutm,m'f 
, ~rQgoobi•6Jtfd,Rft. 
~In unjm jlunbtu ! 
fil\iebcr lieot ein <!J<idJnfrn, 
jnlrc ~i,nter un~, unb fo1ueit 
1oir 1olficn, l)abcn wir iebcn 
11nferct' .R1rnben out 1111b red)t 
btl1anbtlt. 
~~fr 10iinjd1rn ~!Urn rin 
froblid)c,l ~icui<1br unb un,l 
tinen wotrn 'llnt~eit <!:um 
ocidJdl)trn lfunbid1nft. !!Bir 
tuerbrn t1)11111 run~ in i.nferen 
lfriiftrn fkbtin 'llc3lrb11110 nuf 
\llrc.iie1111b011nlitdt ber 
-~.maaten. 
Gµrtc!}t uor-in bem !Brid• 
l!abcn an bet l?de unb iiber• 
i<u11t l!'ud}. 
-ii. ,B. 91clf & 6'.~,-, 
2! n& e i gen. 
:!lie 
.·~Jair~ 






· · ~ be§ !Jlew 'l)orler .\)auf,B btfib~n einlge • ;!di mcrle ble ~lfifldjl fdjon, • nnljm • ;!di reb, nidjt Don biefer 'llngd•~ ~• 
~egen ';21illange[ (1:f(. .~eroe-iz. @eldi«\tBang,ltgcngelten otbnen.• @:gon bnS l!l.krt, alO bet ill11dj9alter bao lje!t, ble •midi Im @runbe genomm.rl, 
ITT,~~~,lj::;, rt~m11~:i.!~~~·\ili.:~: ft•:tr~:~:;a!ia t:;;iio w ben fungen bl~~,,:.~s:r~ ~l~eln~r8~i~~buitb: b;& 
ljer;ltd) gun aU,o @ute gonncn, afm idj \jun!e verbodjt!grn.• . 151, etnrn ID!ann oerbodjtlgcn ,t mein, 
[<t• !tt~ !l'.lertraurn tn fetne Bufonft. • ID,r !Ban!ier, ber dnc ncu, ~igam oollc \lid/lung be~()!. ;! ,ljnuptting, 
un;:~~1l~~~n;~;;"~\~~·~r
1
~:.J•~:r ~~r?°bna~';n t:i:~ ,~1~~~ l~~:r~l~:~~ ~:81~~:,~~~~~ti'.g Jiri~1~f; tt~~'. 
- IDeuffdJe -
tt 
: . {ffortf,~ung) ~~re ~:b1»';~ma~A~bltn, a~a:: ;i~~~ .t,rii~~~~~;ltt gab· fdn, 'llntmotl, tt !ll !t~~; If! aMlngG In ~onbon unb ~r:Jr;,~:f~il~:~li• !;n~!~~;", tn ble@,ic 
lll1trl,ldjt lonutm fl< oudi .an dnem Id/ ntdit~ ~lnmmben ~nnen l!laG blitft, ermattungGooU ben .!talflm an, mlt unfern l!le1ic9ungcn iu l!:§omlon !Dlit dn,m ~iiljalldjm l!acJ/cln lilidt, Ci\ ..-,; •• • • ,. • . • • ~ 
anbmn Ort, iufammentttflm, i'"n [1,,- co::1.tne i!ntmo,t ml, \jeobot ·fl• n!cJ/1 btr wit einem !jlaplct In b,r .\)anb dugc, oertraut,. jngt, er g,ban!mooll, ,b!e 8ciflrtgtr bnn jungm .\)mn nadj, tcr .i~Ou.4JOftlt, ~Ct30fCtl, ffitl.lalhttofen,, 
w!c er goflte, llin noc'j elnmal m cbcr !U ~mat!d !jot!, unb 'lcllifl btr marm, ljer • trdm mar. !!lermut1jung, baji er btfibm In @elbocr, nac'j !uri,m @ruli um etn, &tfe g,liogen 
fe.g<lt ijofll< .j,\egt, fl• btcfml l!lllnld/ i,cJ/, \ton b,n i.BrlcfcG !omM 19n n1Jt . ,!!llaB lirfngm ISie'/' .fragt, er. lcgrng,U !fl, ltcgt clicnfaUB nag,.·. mar unb nun mlt rafdjm S<!Jdtlrn 0<11 ~uifbers C.arbware 1C1uffer111 
mdjt, banr. mare cB audj filr I• n,' gene ,ntldi•bl m filr bl, @'nttoufdjun blc @'!ne i!nmclfung oon bcm !Bon!ljaufe , ID!,B flnb bte @rilnbe, auf bie 2cl, mtf,rntc. (i;,liJ · ~ .,, 
!Ruge_ tatgfam, bali ctllonbon fo balb alB lljn fdimfrilldi bcrllljrt,. 'lloer b,!/aitt, mimam l!:gomfon & [o. In 2onbon, ble [luger fclnm !l'.l<rbad/t iu flil~m gcbe~rt,.~ (,iortf,~ung fo[gt.) lnagel 6:cat.pctttcd ~ed5cug IDHbbctt WCll$btal;t. 
mligl1cJ/ ml,ber vnll•!i• .. i.8 
1 
&rnan niujit, er fldj filgm er mibmct, ldi uor etner ~alli,n <stunbe ljonorfrt• .,_rmlbtr!< @'gon unmtU!g, , ao,r 611 nm . ------ ' ' l 
ait~~e:~~V:aits·(S,r:ti;:gerrul!: fldi i•bt _mit vtrboppeltcm ~lfer fdncn 1ia6~;t~1t::;.b•; • .reafflm. ~~~. 'te1~~~tba"rid/; ~~r:~~r:~:~·mil~~ . ,1\ngen,f)mer ,1\m~-. ijnrficrr, 2cintll, ll3infcl, 
g,n~efn ldiricli i§m, ,r mllgc tn l]onbon @cfc!Jaftcn, um bm 'llufenlgalt In lJon, "1innf b\5terlin • trlum ljlr<n rom~ g tt l1n ocrberb,n @raf .pelntldj bn· Sl)m§,gj!, oon 
ij!db,n, 61! ble &t6[djafteangeleg_cngdt bon fo n!cl ml, mll~l!'!_ao;u!ilr;rn. ;~in, u, filr if~,G .paua 1, fonnt:,. ' · lR~u\j,@tta lilt eG nldjt, ba\J tn ldncr £int:id,,fun!3en filt: 'lmaffet:W?dte, 
•11mgelt [cl, er gate bcn ~ng•~•r!g•n 9 fagle ® r ac'jfel!U<fenb. .ma, na, blefet l!lerbadjl lil nldjt fo !Jlalj, geraudjt murbc. !Jlun mollf, cG b,r 
lftoborff nodi nld/lG oon ben gunfhgen • 3d/ milnfcJ/tc nut iu mifjen, oo unB an unlimditi t • fuljr [<in !lJoltr fort Bufal!J bafi dn illlaum <tnmal hn ,:, ,:, CANTON STEEL ROOFING :,: ,:, 
lRcfultaten gefait, blc In bltltt /Satlt• 'll n be r l!l a~ t' b 'G Ill a le r n. 1,:C 'llnmdfung anlflt! lfl, • marf ber ~er 'rc1n, !!Ban%!run auf bem mcldic~ Sdjlo~li•f• arfeltclc, miidjer bet !!le., • 
6mlrn era!clt f<1m, cr_moll, !cl~• .O•ll· \jilt baG ,Oaun beG !BanlierG /Sdjma, .reafflrct ,tn. _ "'' lclj m\eber aff ,nommen ljatte, f~djung, i!d/ ein, q)felrc an;uiilnbm, 
nungen med,n, b\e mo~llcJ/ermc,fe nodj nlnger maren ble \yclertag, audj m!gnlfj, 'l)aG m\rb unfer !Budjljaltcr 3ljny,i tl~~bor lj'un!c ljat 1,i, 6tellung unb mdjt to\btr[t,ljen !onnt,, ~nb audj tann 
Im leblen ~ugenMic! 111trumm,rt merben re\dJ gemefcn. !Benno Don !l)udjenbotf fagen !onnen. iun @,lb er foll lelne 'llngcgotl en nldjt, nadjbem " 6m!IG 1mmal beelja[o 
~nnten. ,1l_nlhl'l<nn ba; _@db ~uG6c, li.~k. U!J_t_bl.e .j,\qnb l!:ljcoborcG gemo,licn ,3djJ!afi.uor b!t @'\nllif~~g tm Jtomp, niiljrm, .,;an tt bril6m fudjt,, !trb r oo:n @r.af rn ang,bonn•.:\ n,orbm roar 
aagT!ni,fd,, fo bll<f~~uiJ,1':'ttkf.t unb e!~blJi<G-3CQ!>o,u19altm~ID.;,_ • ragm unlr tt!Jlcll-~lmort, nod/ ntdjt gefunbcn fjalien, bn g,rl, , IDa etfd/1m ber,@raf plob \dj ml!'" unb 
•*ijrcn, ba\j fie bmdjtl~t [cl, f~r, mil mnren nldit nur b!e lnng A•gegtm bl, 'll11welfunJJ fonne uuocbm!llc'j gono, o\elleldjl auf bl<\<6 !i,quem, iDl1tlel -fldj molfd)tc bm !Rautijcr noiromG Imm -'eufncf1et an(lfflfft.e~, =~ -
i16cr 0u oerfilgen, man mufie !ijrtu5 bm .j,\oflnungm fonb,rn aucJ/ bi, l!llilnfd/• t\rt ittcrtim ba l!lltlliam ltgomfon & @ lb !ll fdjafj • ' \jlaf!m. &ntrfifld fanble er bm ID!aurer & I' i' 1£~r i' Bln[m blcjer &rlifdjaft cine ~•miff, ;lag, b,n !l'.lat,rn 1erjfillt ber mm\ger auf bm ~·•· goufig 'fold/• !!cine l!letroge oijnc '!!llen~•:r in ~n;t~ miire, mftrb, J)m fofort auf hie ®djloji~adjt, b0tl •~;u, •• • • 
nBtcntc 1a9lm, ble !gt eln uoUlg forgm, \ltelljmnlflel aln auf bm geb\egmrn noig,rtg, filnielge auf unfer .\)nun anmt,, 00~ lloelim lgn hnterflu~en , marf @gon wartm, m_ddj, Strafe uotr llin m~angt - f;,a{t i)m; groute 2agcr von -ftcld IDafeln g,flatte, abet 19r nlcJ/t tt• ~ijaralter fdn<B ®djm!cgerfoljn<B !!Berl~ fen • . 1 'I ' merbcn murbc. 'lllicr ber @raf m~r m, foulim, In i9rc ftftgm !!lcrfdjmcnbung6, legt,. 'snae \fl tfdjtig • eln &ngliinber ~er 'n.!!l ~ 1 @;lol•di•n 6at bl, l}reunb imtfdjm m\t Dlel,m filnbmn li<f-tqfllgt O'DC~i:tittC* «lf,,.~..,;;.-.,.,;;,.tt ~;,, -«.. ~ " 
fudjt 0urudaufallm. &r -herldjtct, fm @In !ldneB l!letlobungBf•fl mar \n cln~ lJ!eife g\,rgcr m'adjle mlrb baB @lib fdj~ft 1,~r bal~ iljrc @rtn;m gefunbm; unb «fl nae!/ brel !!Bodjm erlnnnte fldj 7..,11- rJ n, '@~._Hni11<1h._n, o•..,t'vf.'y4-a)IVCU-, ncr, baji lj'rauldn a!:\<rmlnc Jtleeoerg fie!/ jencn ltagm !cn ,caufe <6djmanlnger5 601 l!:ljomfon <inggo9lt' unb bafnr bic !!llmn \jun!• bril6m bl, @efdiiiit, -2clnrldi btr l!lreljilgfi• beG ~orfall,B Im • 
ml! b,m l!ludj~alttr lldflnger Detlolit fomo91 mt, auf b,m @ut, l!ludj,nborfG 'llnmdfung ,mpfangrn 9a6m, baG tfl baB b,B· J)mn oort lloclim otrflcljt, fo barf <.5d/loflgof, mlcbet unb argerte fldj ~4tcnt =Wlcbt~htett 
?1~t, :~~~ ~;~r~~~ b!ei,i:~·: J:!<J~;! ij!\~;er~ar!~t;,tl !~!~m,~0nun;•~~:f~ ::~~"';~ ~:!1!'d~b.~~~!ifdi•G @clb In er "&1 b~~nr,;jetn,!J:finmttb•:n, .blc tr r:~:::r~.ii.;t:: !~"1 ~~·~~1b:§:!aJ: -- .. • • , • 
ba<lit crinncrt,, bcn er auf b11fm IDlann @,1,9enljcit ficnu~t, um mlt &gon nod/ .:,ljr moljl, .\)err ®djmaninger, abcr Bo'n 111,f lp~lt~, ®djU:anlng,~. dj r gtaufam 6•flraft ,u feln bun!!, fotvte ~oanoo.µattldJCll ~(r3netcn. 
gemotfm gattc. nnmal filitt \jeobor iu tebcn. &r lie, !c'j furc'jte bnji b\cfe 'llnmelfung fa[fdj SDarln fiat Sel~nger tlledjt b\e filn, leld/ liefngf er b,m J)ofmarfdja!l, 
i!udj 'lllfrcb gait, g•ldjtlelien, er roar rldjtdc ilber ben Bm,d ber l!onb_oner lfl. ;lei/ ~a6t fl• uor9in nod/ dnmal me~f,rng If! brfilirn auBgcfertlgt morbcn ~ \Dlauret fe1n,r. ~o~~ unb un 
mil cinfg,n l!lotl09!agen, bl, ban Son, !Relf• unb ble !!lorfdJllige, bl, er fcmem g,ptfift aU idj b!c Baljlung In~ .ltaflen. unb ber \jiilfdjer mu!i In unfm fll,, ~djmer;rnsg,lb baJU iu b,1afilcn unb & :,i fj t 
boner ,Oaa! mac'j(e, emccr~anbcn, a~~~~!~r bl, Bu!unft _ncmadjt ~•!t•, budj el~trug unb ,; flnb ba !ll<bmlm tn 1i,9ungm 1um .pauf, 1!:fiom[on tinge, lgn Iaufrn ;u laflrn. IDer .l)ofmatfcJ/aU .u crnct: c &l, !3ro J e Ult~ fd,,onfte '.i!,a!3et: von 
- bm !onnt, er ntdjl 61U!g<n, lnbeft . lj'unlc cin toQJligtr unb gc, mlr aufgcfllcg<n -• mc,91 fdn. &r mu§ gcmu[it ljalirn, ba§ ellt, ;ur !!!la~• unb traf bafdlifl brn ~ 
ban!!, cr feinem ffttunb, filr ftinc 'm1flm~af!er l!l,ttretcr bes ITTtm 'l)orler @,bmSl,fier •unterlirndjberl!lnn, mh bicfc!llntodlung ~onor\rm miltben armen !6ilnbtr, m<ldjer mb,firn, ll!Olj[, ~a.µctcn (WALL PAPER) 
filfiungm, bmn \Jl1ful!nt \fin bejtleblg, fn•uJ;: J~[iu~~t~ !i~:; ~•:
0
~l~~t•1~ ~Ii~ tgn raf1, ,i~ lmnc btc Untcrfdjtift auc'j mmn fit unB n\d/t ;ni~,t mor, D\cl: ~:ir,~t 6~\i!t~~l;l~~t~t':n\,•:•:xi,: 
"'IDm !l'.lorfa~ @'rno'B, \n bc:n .\)aufe er nld/l tgcilen. • ' 'J;111::i mil bem !jlapier ani \jenfler t;1r~ !~~•~::.~1:•~~iu::,!~~• . .""' 'nc lijm ®djmer;migclb unb ~,91 fut brd ll'tnftcr,2:Jor!Jilngc1~ <ZlfJr~~matcr!nllm, _il'cnftcrola~, \y<ttl>m l!;9orncourt~ Mdbm au moUm, bebaucrtc &G fan-g,-nun cnblldj an, @ran fiber unb unteqog ,a ,m,r langm unb ldjar, &gon ldJiltle1t, mil jl<1gmbem tlnmll, 'IDodjm unb !iln~lgte iljm [,m, @'ntlaf- (Pnmts,) .Ctltn, .,-irn!fjtn (Varmsh,) !Bi!rftcn 
er; er bat bm ijreunb nodi clnmal ernjl btc @efcJ/!djte 1u m
11
ad/lm, fag~ ~, bba fen !jlrilfung b\c \jute!/< ;ro\fd/m fcincn I,n bas .j,\aupt. ~g an. ,IDdjn~tl r:cen t ben fbtaom unb aITrn Scrim !!n<1l,tttc11filicn. 
mtt i!Jr baruocr 3u rebcn unb i!Jrc l!leb,n, fd eB bnB !Ratljfam e, man geuc ••• er !Braum oert!eflc fldj mcgt ;lei/ !ann u~ merb, n\d)I an b1efm ' oum 1' 0 '"' m,g ;u " reurn, 
fen ,u licfclltgm. 2ludi auf b\c !jl~oto, l!lerg,jj,n!Jelt.an!Jdm, brnn ble i!flmtlld/• ,ISie !onnrn tlledjt IJ•o·rn, • fagte er, li•~lldjcn l!lub djt glaubrn, • [agt, " bmn ber 'llmj!ant m,tnl, trcuijnJ•g. ~----------:----------
graµ9\c !am tr 3u,uc!, b!,fc 'llngcl,gm, ID!elnung mcrbc .nur bann !!Jr oerbam, ,tdi ,ntbccfc In ber Untcrfdinft cmig, mi! fdiatfer !llet purtg, ,tdi !Jalt, ffeobot ,'lid/, .Om ~olm:rfd)a!I, •il b'.nn ali<r T"ill"'iiil''T~l"'III,~ I . 
ijelt [cl/fen IIJm !tine !Rulje au laflm. &r mmbcB UrllJell anbcrn, mmn man brn !ldne i!b'"e\c'jungrn folltecln, \jnlfdjung ffunle tclner fdj!,djlen ltgnt 1a1Jtg unb gar Mn, ID!oglldj.,II, bafi Id/ m.ntgi]mfi I - ii?te -
omditele bit Untmebung bcB !Baton oon mirllldi ®d)ulblgen g,funbcn unb iljm Dotliegen, fo rill}rt ft• uon einer f•IJr ge, id/ limu, bitter,' ba3u btigetragrn ;u noc!j ac'jt \tag, fl()rn fnnn?• 
l!ludjcnborj mlt bem il!efmnbar unb ble blc lt~at ilber;cugrnb liem_lc[rn IJak fdjlc!tcn Jjanb ljer. l!llcr ljat bte '!In, !Jalirn, ba§ b1<jcr lldffngcr In unftt - \'anbicr "' - 6t to 
Q:rllornng, bl, ber I,ttm gegc!i,n ~•ti<; IDali bceB ab,r In ber illloghdj!e!t l\eg•: mdfung praj,ntlrt? ',)er !Jlam, b,nDu!t, .j,\auB golommrn \fl. 3di mt!nc nodj \!)n! Qeraus. TI O n ff ff ., .. 
er molltc um jeben !jln\B b\,fm \jltaljl,r bfirfe man !Jou!, nld/t m,ljr IJ•f!b, !B'i; timnbrn l\l Id/mer !ll mt1iff,rn.. \mm,r, mlt ljiittm unB uni mm frugmn Sl)mr ruegcn f<1nci .l)umo,i unb fcmer 1 r {11 "' 0 0 ~ -
amlngen, bas l!l!tb 1Jtraul1ugeocn. mnf• lonnten n~t
1
gefu~bcn 'J? ~ ;;n, ,&, nanntc cinm cngllfdjm !Jlamcn, ~•mlponbmtcn gcgmil6er ,m,B gro§m "3d)nelb'. •!n~ mc:t!Jin bc!anntm @rnnal ') lo:.- 0, _ 
ijeobor b,antmodde oelbe !Brief, unb " fur [tine .,,er on ,,ge " 1 ,r ben fdj nidjt uerflantJ, • ermibort, bor Unrcd)!G fc'julblg gcmac'jt, filgcn mlr u. i!ll. fl«E u,una! bas iDltfigefdjld iu, • uon -
jdjrieb bnnn auc'j an 1/irna bcr er ben ,mgunrr, bafi bcr !6dbjlmotb b\, <Sd/ulb Jtafflm \m Uclirlgtn n1adjtc er bcn nun nld)t eln neuei Umcdjt ljln,u, btc bafi blc non 19m g,filljtt, ltaoaUm,, @t'()CCl'lf~, 
!Brief lijtel l!JrubttB mltfanbte. &r \lun!e'G flor unb bcutlldj fojlgejl,Ut &tnbruc! :incG uermogmbm unb fogar !l'.lerantmortung !linntc [pater filr unG illr1gnb, cu clmr ID!aaoocraltacr, rn WAVERLY 
lljcilte i§r bl, l!llort, iDll~erB &b,uatbG ijab•: . " . [eljr vornc9imn iDlanuoB.' dne brn~rnb, l!afl merbm.'. dnm 6umpf s•ii,t~. !jlci!I\ firl,bridj 6rfJU()Clt 1111D @Sticicln. - ' 
ml! unb lint fie, !gm iu-jagen, ob unban ITT1d/!G b1[lorocmg,r 6cfc'jaftlgt, bi, Sdjmaninger ijatt, an ber @loc!c g,, IDtt fllnn!\cr bl\<!te lcJ/wugmb auf bl, !tat!, bet _bamnhg, fommanbcrrnb, @,, __ corf ii gt ii Ii, r ci 11 II a pi I a[ 0 0 n 
mildJen ll;ag er an cfnem anbmn Orte &t!nnerung an bief, Untmebung aud/ 109111 lid ben le~tm !!llortcn bcn !ta[, !jlc I r, bte m,t 6cllen ltlang bl, n:ral, ,mp~ng b<n oon 11Jm fonjl feljr g,, . 
mit tgr ,ufammcnlommm !linn,. nodi ,am niidjflm \!:age bi, @oban!en flmn'tta! l!clflnger cln. ttag mb, lilnbt'gt,. . ld/•~lrn ,unb lfim pafonlidj na~eitcijrnbrn ;-:i]!~ ID• u I I di' lB ' h-'' fi" n g. -IE:: $ '"'o 000 oo 
m,~~~:~:·!~: !: e!lj~;:r[.r~~J:~~ &~s::;::- all, J)m ljatt, blc !Brief,, bi, fra'sY1\.~ii.!r.~."fung u~G ao!f\tl'I' WO~~:~'. 1:nber~":un:trnbl~.~t~;; ~:11:~~~~t,: ~1.t.~~~ng ::·:•~;)'11n~~.i !Untfon, Jowa.. ' 'l ~ , • • 
terldjtetc fdjilttcltc mil j,gt licbcn!lldjer mlt bit !jlofl elngclnufcn maren,_ gelefcn !Jlein antmortctc 2clflnger ml, ldj unG ;toang, bm @nte~ttm au! unfmm aqnm ll<ji. ®- a6et !i,g,gnetc ailm, ©co. ljJ. (l;lli~, !jlr~fibrnt. 
!mime b;G grauc .\)aupt. unb [elne IDl6pof\tlonm ffir bm \tag g,, nun bm'l!ludj,rn erfn9, !Jal \,a'ij .\)au~ .\)aufc ;u :nlfetncn,' "'"tbtttt er, ,mir i!llt1tmn, mi,m "f\d; jlcaljlmbrn @,, E.:i K'!'lott e, So'!'\, ~oui~ 0:aft, ltafjlrcr. 
-3,di. glau!i, ®le tiiufdjm fldi \n !tofjen, er liofanb fldj In b,r §elterflcn itljomfon fdion oft foldjc l!lchogc auf tragm au,Jj !tine Sdju!b baran, mcnn er f\djl1G an bm !jlun;m manblc: ,lll14t U.. ,bl, 00 ,bl, 
.;!9~ui1l,rmut9~ngen,• fagte er, ,nacg ®timmung, mlt bet brmnmbm [•garre uno ang,mlclm -• untct bem l!lru<f, b11 !!lcrljoltmflc unl<r• ~a91, !otgll~• ,.1.io~1!t - b t' r', t' 
melncr \l!njldjt tf\ ,n nut @tf,rfudjt, maG manb_,rt, tr auf ~,m ll!ddjen perfl1dJm • IDaG mug rfdjtig leln, ali,r bl, Iller, gcfit. 3di m1U filier ! timn !!lerbadjt 'tl "f dJ • n g • ! \Der !ll,fl mar ~•~111. \D1< u,brn!enb11m 
bcn jung,n .j,\mn ;u b!e[cr !!Barnung lt'.fPP•cli auf. unb nlcber, dn fro§ci ntutljnn1gllcgtna9,, baBbie[efiluwdfung !•~t nodj Mn mbguUlgeB U,tljul foUm, 
o,ranlajjt, c,-jfird/let, Sic !linnt,n bl, 2adjeln um[ptelte jdne 21ppm. falldi \ill' mor!en mlr iunor blc 'llntmort boB \!on, <llalgcn~umor i? •i Vt fl ~ f'~ 
fdjonc iunge@ouuernante !i,m,gm, itn<! ,!Budjmbotf munf~t, ba§ b\c .j,\odj3•/1 ,IDnn golte bcr Jtafflrer bodj nor btt boner .\)aulcO ab, b!c &djtlj,!t bet'llnmu, @loulilgct (bm cm @?djulbner bt, "t 11 0 : e t er 
,!,)au! mlebcr ;u ucrlafjm.• liolb gefclert metbe, fag!, tr, ,tdi Ii n @'inlolung mtb«fm milflen,' fugr l!d• fung hegt fa lmmerg\n Im !!Jere!~, bet l!:rcppe !Jlr.,b~etfm will): ,!!l1tt< II., ~ la 
(!'in rcgtfm!Jlt~ !BanI \licfd;a~ IDirb ill 
allcu 8ll!tigcn octricorn. 
Glapifafien 
ijcobot 6lldtc ign 6drofjen an. !Be, gan1 bamit clnuerjlanbm. ll;geobotc gal finger fort, ,m\r ljat ble[clbe alltrblng0 iDllighdj!e\t. g In au fl 3"1 f/abc o6cn audj nodj 






fl•1 mfil~~dj:, fl• t~b In bi; norgcl,grn, nber \dj !mnc b!e Untcr[djrlft &gon ljatt, blc !jlaplm auf fcincm tlnm ~crtn ;u befudienl' in j!l) av c r { n. lttttl>cn 9t9cn gutc Zilf)er!jrit In feln«t,8ilgen. •' ..,a 'ng, •' ll? ann a bcG l!onbon,r .\)aul<B nodj nldjt -• !jlult georbnet, ,r ldiloli ba! lcl)tm ;u ---- • <IUJAclicl1rn. 
,@'iferfudjt?• crmlbtrt, er. ,&r ~fdjB'batfin ::r ~djjl, n~§l~:~rn~ !tr! ,61, ~nb ntdjl bafur nctantmortlldj,' unb flcdte bm ®djlilflcl In blc l!:ofdje. fl Jl to '1 -- __ . 
tt1firbe jlc'j cfner bcmiltg\gen !Jllebcr\age P, ! I i untcrliradj ®c'jmnnlnget 11jn abttma[B, • \Dann giitten m!r um beB .!taifero Jl O or l!)lc uetfdilebmjhn 
ausfe!jm, mmn er-um ble--@unjl--b\cfer ~e_~fi'n>Du·bl ;~ ~u1 be~q;:ll ,cbm[r,_mmig !ann ldi btm ftafflrn ·'t""' ~at! f~t1•\~.r•gt, Iii nub ml•~~ 'tJ• j tluf 6,µ,mmt, ,But eing,3a9!1, ~aµita, 
jung:1::-;,:b~~·fob~i\~:t'I' fragt, beglnten mu51,r, 6,grdf, ba0ii,•nt, ~~f~~~i ~::~~~lj~f"Db::a~~~·,r~t t!~ ir~~~1rt'm::·bi, 1t9°atf~~., ·i:s1 ~,.fi:gn f" bl I mok,crncn@cfa~rtc hm to<rbm B•nfm o,3a9U. 
bcr" alt, J_je;r··lrijnlfdi !!Benn " tljr li,t n\djt, cin 1unger ID!ann \n ' 11 " 11 ljm filierf/aupt cine 5atfdjung vo(ll,gt. lofortauf felnm!!lorgiingerbm!!lubad/l!u - ,!)an er 11 -
jdne .panb anbletct-; , " ~~•~ 1 I:!~! J~b boim~'t,,~1~~:\~:! 1),m Sonbon<r .\)nu[, mufi 9mt, nodj !mien fndite. \Dlan !onute fldi lro~ l!um(>,r, l!atltll, ii?d)htllelll, !U annc~m!iarcn llrcilcn. _ '1'lreftorcn. . 
.ITTdn, min, ffruulel_n uon So,!im 11,u d g,jl,U~ m: tau ,r febm \tag bt,, sitdjrlc!~~ri~t"b~~~/0t~1~!~,~•~~~~ fi~t:,1~~~1!)~l•m01~'.~~~ ll1~;i;:a ,~"i1n .ftalf, 2:)rid, <Zldnnt, -- J. <:;. t 11fcr,1 (llco,; 1\ <Bl1~, l.!olrlG 
wirb nldjt eln,m \lllannt *' ,!,)anb rel; fen iIDunfdJ otfilUeu fann. • la ~rfgagrrn olib mi~ b<lrogm morb;n elnm1 IJlejlgcn s;Sntel, ,n lfl ia mouh"i .Wol)lcn, - flf\f:t.,.,. ••••"" ~ ,.; lt ll1tll ~ofc, .i.. 'll. \long, .i. r. W. D. [Im, 
qen, bem nidjt nudi iljc -Ocr; gc§ort, ;!dj gefaU, n\djt 1eber IDamc ant, flnb • ' ba§ er b\e uiilfdjung fi,gangm gal ba§ 'l'l /H"' "nl!JI e,..• ,1~ !DI. l'. (forJ)cnttr, @to.~. \lollldl. 
fag~• ff1tt yrdi5 ~•11:it~Bf !ann\~"i mo~tct, &gon mil einom lclfm@i;uf!cr. &rn .j,\anbminl uerabldj1<bet, bl, .pn er felbfl in, .\)auf, lt9omfon ong'•flelll :llratnirWll}~rillJrcll (;tllco) ic. am 21.lcflcnn< n« 'tltt-.«c 
~il~;r 99 au9 •~, :,ITdi~• er r ' .fildj maB, fo fc'jllmm lfl'B mll bet rm ber stafflrn !cf/rte In jeln ,8hnm,; mar uub me~en l!llitil,Jmltn mtlaflrn ~ It ft IG ~· b 'ill f ·t jo!lt,. "b,;,;•3;,,' !!lermutg~~gen'9t'e~ fiogm Sdjull,r n\djt, unfer ~e\ditljnm iurihf. lRidjnrb 2c\flngcr fc'j\m ,b',','f_aUG wurbc obcr bi, fi[u~t e:nnfl.• ,),)0. C C •~It Uti ) Ct!JJ DI en'. ----------1 
,,r\lnbd marm fo mil!il• man b1e l!lam, !ann ba_B Id/on ~u!glc!d/cn bl lflfc!Jeri!• ndj rntfernrn ;u mollcn, aijer fldj ur.cB ,Unb mt, lollcn bit[< !J!nd/for[d/un~rn 12 Ul~ GO ~Uli lnng, uorrnt!Jtg. 
n • 1 Sc'jmanmger. •"ut lmmcr re ant B ~nbern beITnnrnb !,ljrtc "m1eber nm gtfdje~rn'I' fcagtc '5djwonlng,r, mag · • 
marnm. t 8id losgeljcn, nl<ljt fdjfidjtern n!if,itl lllarf idj nodj' einmal bit 'llntoufung tcnb @'gon uor btm eµ1eg,I felne \to!, ID \':!if! ml !I f fil n 
,~!\t meldjem llledjt, lonnm 6' flegm blelbm, ba6 Ii! bit J)auptfadjc I' lic~djtlgcn?' fragtc er In unlermilrflg,m !di, otbnctc. " 0 '"!JJ nc µm' ' 
baD1 • ,;'!dj mlU matlen, bis ldj ber tllec'jlen \tone. ,iffilr milfiten bli l;iilf• bcr !jlohici In « • a;caf ~l)illlotl)IJ· m 
.!!!_lit bcm !Rcdjt• elms ffreunb,BI li,g,gnc," fagt, @gon rnglg, ,61!!9er lfl IDcr !!Janfitr gali fl• !gm, 2'1~ng,r 'llnfprndj ncgmcn t• ..,,out, ·~er, ~ • 
,e,gr mogl, a6,r mo fl1f,bdj bl1 l!lt" ba! nodj nldjt b,r ffall g,m,f,n. (lei/ iog blc ®lime !n lj'altcn unb fugr mlt .Unb bt,fm ID!l~or !!Jolilng oeclj«ftrn tlttb u·lai'l),;famrn mdfc? ®elm IS\e un6eforgt, ub .•! ii merb, ,1 nldJI mad)m, ml, unfer !Bud) ber nunb elrtgemnl bnrd/ fdnm !llart laflm, mcnn er gefnnbm toi\tbe i • 
blelD•m• \n jenem.\)aulc ntd/t, b,r 1u~g• gaiter l!dflnget -• ,®I, ,jl ,;Dgeflellt an b1e Orbct eimn ,3• nadj ben Umjliinb,n aUcrblnfi~J• b,iom•nt Jjr bn 111lr. 
,!,)ctr mlrb auc'j nld/1§ magen, man t~n ,!!BaB §iiltfl IDu von bl,[cm \Dlann,1' ID!l)ler ffrancl5 l!JoUrng unb blefrr ,!)err , IDamll ble A•n;, Stab! erfoljrt, bop ~ 
uor bM \jotum b,m ®IrafrtdjtcrB brlngm fra01, foln !!Inter rafc'j, !nbem tt fleljm l<lidnt audj qultlirt ,u l/abrn • lagle" mlr unB l)abm ~dn1gm laflm'I 5f\a1n IU Xr,polt, ,,owa. 
fi!nnte. lll.lenn ldn, J)ulb!gungm b,r bllcli. @'B ifl alfo moglldj ba§ !!lolling bcn; bcr l!Jctrag be m bod/ ;u g,tlng, lc!J rota 1 _________ _ jung,n lllamb nldj19•l•llfl:n'fb•~ g:1,! un, ,3<!1 uermutlj, baa mlr dncn ld/ledjtm '.i;;auj, ll:!Jom[on b,e 'i11nfilg !jlfunb n< liclitr bm !!clncn !!lull,11 nc:fdjm,qen, 
--<!h·Jlc-
lioqucm um m, ann '• • •' l" ll;nufdj gemndjt gabm 1• aaljlt gat. • am midi an ber l!Jorfe unb Im !{tub bm 
- lmmer fret, baB J)aul A11 uedaflm unb l!)u ljajl !gn felntt Belt fo warm <so !lug bin 1dj audj ta§ ldj bl<I• n,u0ledgm [,ragm unb fpoll1[<trn ill• -~ ~~4ttiict.rtC:~mCtUC 
.niltglfgenfa\g brn ®:r~ b.'.,:1!Jl0~A)~ ar empfoljlm, bafl ldj nur auf IDcin, ~m• iD!igll~lc!t l"i•n 9erau1g,brad)t 906,,' mcr!ungm au!je~rn. ~llfo laflm rnh l!Dh!,UUdtU• li:aidjrnu'jrrn filr '-"""' unb \Damm, i"f' VI ?'I ll'IJ gutu m. atntn f n1. .. , I ( onn t pft~lung Qin Hj!l tngaglrte. 'f fpottrfc Sd,nuanittgtt. , ba~ l -'I ~ r , ) m - !1 !) ! 1~ ll a □ rn ( ~ ll ~lll '~ rn.! 1~m 
!J~ntn n5et gebeufd werbtn, fo(Ten (5 e "\zr madjtt auf mid) bm 6e~cn <Eln, ,,.3cbcnfams lj1 bic ~nwelfung ht ~on· ,,'il.I\lc SDu mlllif Ix cimlbtrtc ~non, ®nnt:u~ren, goLt:rn~ .:J.,rqr, -t,rntrna, jtti l'tt•1-1n1ru ~ (:1 " 11n1t 1mt t<n 11URnnrL-
b!e IDlng, ruglg i1Jr•~ @a1g Bi'"n uub bruc! unb fioer l!lnc 2clflungen If! ja bon ausg,fleU! • fnfit ~tlftng<e foll ber inb,m rr fdnrn .l_iut na~m iqj g,lj· b,lu, ID!rnjdj,ttm!nopi,, iilbnn, illl<l1n, '' ""''' ''' '"" 
:r~1;.::ui'i1!u~~ffen\l1: ~l!r,n ~I;~~ audj ;tidjl !ll !lagen 1• . fl"i burdi bt,r,!, Spot! n\~\ bm,m l1e[1, nodj du ljalb,B 6ti!llbi!jm' .;o, 1111,; l}rg=Q5ooM QirorcriHi @,rlic!u nn~ ~o;id, 1_, .. 1, foni11~, s,1, 
t<fpe!tlren.: _ ~•\~~~~~n bti! j~~f1~,J~;:\\,:~~n~I,'!~ 5~N¥,~\:tr~:~'9~f\~tti:'~11 [,°8;~u~,~;; ~~~g,flm bin ldj piln!tUdj u,\ebu ' · _ 
1 
b'.;wamn 11<!6 111 grot;lcr 2Mn•a9l oor, 
\'jeobor filfilte. fldj burdi blefe &t!lli, (!c If! no<ll n\djt lan_g, \n unf«m . .j,\aufc, J)aufd 1u bem unfr\gm [<lit gmau !m, &r ging IJlnauG, an b<r ,Dauot9nr traf ~d)llf)Cll !!lib ~ilcfcln, rn 9'6· 
· rung n!djt 6crn9lgt. 3~n felbfl martm marten mfr b9B !!ll«tm ao. ID!1t lelner nm.• · 1.r_mlt Edflngcr ,ufammrn, ber ,ornfaUG . . 
tm i•tt bl, Dualen bcdelfctfudjt. @r !!l,rloliung bin \dj audj_nldJI dnuerflan, ,Unb bann mart ·blcfcr ID!lfler ffran, ba§ J)auo uirlnffm molltr. · ;';oqdfon, ?frtltJCU!J, 
watltle m\t Ungebulb auf bl, \l!ntmort bm, afo ,s i~ e\ne !jlr\oalangelcgmg,tt, ciB !!lolling. ber \l'31fdjer, natilrlidj 1• .®i, ~,gtm moljl bl, ~ofldjl, nuf bm j\nneljm6are -:-,.1reifr 
~ 1?.1 ,.~~1:•~r"J,di!:~11~:,r";r,m~~t''.bl: ~~•~~%~~dj~l~ft fr,~tta,~ 1;:t,;~!nl:1~ ~f;\tr~n l!l~~~~•1 il~\rt~,\~~•.~ /~~'gi':'er %:~•f. !!lerbacJ/t ;u mnfrn?• ,~u{,aft 1111.:i Clti~nrrcn. c ' • 
@efaljrcn aufm1r!fam iu madim, non iDlafe!.• · il6ccljanpt nod) !n blcfer @?tabt ifl, !Jtet lllidjnrb ~t!jlngcr li[lc!t, fdjeinliar be, ....,,...--
bmm fl• uorau6fldjtllcg. !etnc 'llqnung .3d/ mollt,, wlr gd!trn lj'eobor \ynnl• einrn anbm, ~!amen fil~tcn. • troflm auf. · illJir iablrn fie{(! brn bit!Jftrn !.lJlar!tprd(l ~~ ' 
90
~~, einlgm l!:agm traf bit 2lnlll!or! b~~~\'J(bodj, mlr lonnt,n nldj.t ai\berB 1./lt1~11·w~fdi~u~~1ulb,f~;~:iim~::~''. cr~~~rl:~~.9"6' id/ noc\i nidjt g,badjt,' . lilr 23ultcr, (for 11 - f. 111• ~t a t nt e r e 
::~t,t li~~r1/t:~~jl~:~i~nb;:n ·,~nif u~~b r::t~·;~,.:~n;:~!t~ r:f:, i:,;b~:~~; r~nf:~n~®';~ 1~:~l~\i11i~~; g~~i~; aua~::~.~·_'.'._~lc fllifl blel<n !!ierba~I !.1~;,,:u:: .. :'.::.'b,;'.' :,':'~~:::;;t:::: ~·;:,'\';,~;;; 'lmo{ { t ~ t,,r 
vo~;n~:~.:"tin, l!lotmfirf< g,mn~I :~:;r~~~!0~.~!•;;~li,ia~~l9;l~~t111t'~~. ;::~~trt:::b,~1,' 1~':t'~~ bt"~~~t lir;n~~~ ~~n n~~r:lt a::i~· ;~·;.;; ::::~":'.'~;\';\',:1,b ,,:'1,i'.:~:.'. >II 19"'11 ~' 01111"1 
worben antmortct, r,,, Im @egrnt~eli, unb b!cfe i!lotl9clb!gung qat nut, l!leln g,nc gem,fen ftin." . . . !fang fa bmtl\dj auB ;lljren i!llortcn gn, 
man i:banbk fle · ,9r tMfl~l6ooll, fl• Urt~•ll beint, alier \n btt ®tab! f;tltljt ,15o mnfitc ocr ffd!fdj,r Im .\)au[, nuG, bafi r,, nidjt iu ntt!<nnm tonr. • ,ttl~ou, Jowa. 
wiltbe cln Unr<djl man 11odi !mmer illicr blcl• @<[dii~I• ll::9omfon g,fudjt mnbrn'I• ,\Dann liebnum !dj, taB ®t, In mei• ---· -----·-- ·-~-------- -\Dann rauft (\'ure !ID. (i' • .\)olt, !1.1••TTbmt. 
~:1:rn\"~~·g•t moijl b,~b ~Mi~' b,~di!tt~~"'&~~~:r~,;~:1,:1~ ~.~,:i;;1~1~lmij:~n~11~~:U\~,~;~,~~1111i1~9bi: ;~n ~~~tci1~1~:t,o~:~~·~~l~ab~:\·11,~o~: IDfonne~frnltllllrber ~rt-qrPrfil. (an~u,irt~id)aftlid)C11 (.l)cr,itlJC, ~Uli<lll llMl>ld', Jtafnm. 
t,grclfcn, bit l~r anoertraut,n Jtlnbct lji!tt, J• · ' • ,Olinbc cineB iibmtcuml gcfaUm feln, •difel1u<f,nb. 
r,,bnr_ftm. ber ifof.~dit, ID19lcb9 fel lei, ,;!di amdjl, fa au. dj nldjt baran !' bet 1~m _qcfagt gal, or fd Im ,!)auf, ,3<!) ljali, nnr !l'.lermutgungm anegc, tl§rf!lilrlf)fOfranfl)rllrn grl)rill. m1t<11.rtjl,'~, Jnm1•or1n nntcr ~m <!ld<btn bes 
bcnb In lijnr \JUijc m!lffe jebcr firm• ,Ulun, fo ijat audj l!ltln• il!cui Mm lt~om[on beldjliftlgt -• lprodjrn, abtt Id) badjt, baM n\djt an "" n,1,,,,,,1,,,,.,,,, UU St,rntcs 3,,11,,1. · 
v,rn:1,bcn merben ba fd ,s bmn l![uf, l!lmd/tlgung I Unb mdijal& b,r lunge ,!ll,~tr ,!.'leer, baB nnb Jj9potlJ,frn, ijunr,. • '" "'"'"''' i"""'· '"'~ · 
o•fi• bot @oum~ante; b\e .ltinbtt !n l)unr. \n_l!llnljr~d! nad) l!o:1bon gmln ble t1nnmet.!en nod) gar ftlnm !lllort~ ,i!lloUm Sic auc'j lrngnrn, baB 6ic f.~•,(~:~''',;;,';"',;::;;;,;]:;; i~Ct!lCII, e;dJlittrn 11 • f. ltl. ~1\Vlt!ll !'i!.50 000 
:r!~1~!~~~ $rt~,f~~~:g~~- n~~b ~~ ~,~".!.;r'~i:, ~~.;~,:~,~· ,.;t~:,':~ .!::~ ~;,!~t·i!!~~~w.~,•~~:'8~~~1~~; 1911 ~~.["~,:!Jalb foUt, tel/ l!Jn li•ITrn 1 EirYfi::%:::~•~' ;~ti~ - bd - ' ., ' ,. , • 
b,m l)nu11b, iufaMUl<nlre!j,n, ne ml[!, mufl !l"i i• fagtu, bnfl ldni!lld1rn gltr m![i!Jclt nerfaiaflen, ob bl,[, 'llnmtifung 3d) ljabe mMlldJ tetn, Ur[adj, .ba;n I r,:\~.t'::''.'~;,;.;:;,;~•:,:..... Otto & M1:1elle1~. l!l,trdbt nllgumineG l!lanf~,f~ft, 
elnm fold)cn Ort nldjl unb el fd nudi ntc'jt m,ijt !U l!l!Qlije _fommen fonn. • edjt obcr falldi ljl, bann erfl !nn11 cucn, 8\c jdjdnrn ,e mlr nodj \mm<r ilbel iu "~<r llirttungM'tnrrr" , fouf( nnb uerfauft°,an6tanb!fdJ• l!B_,dj(•I. 
~~~i1:lai •• ~:fi,!ti.~!~~ )!}cgltltung 1119 ~.t~;,tr l!o,~,n fprol!j oon elner ~:~ ~i', 1i~~ttfr~'gmf?i,~t~om~\~~; et~;-;,,f;B .)jo'b~!~It)'."-0,~~r~i;~" i:ii1'~K,;~t:~\}r!i:'.I'.:t~f,£•,,'t:.'i;((·f: Zrtvoll, ~owa. 
e:~ ftijr fie nun au~ eln no(9.maUgcB · 11 .t:,cn uon 1!ocbcn wlrb mlr gcflattm, unb fagcn (le bcm .ftoncfponbrntcn, er ntnnn, . abcr wrnn 8tc ~111r chrntal ~~~ii::, fi~y;'11~~11:n a;:n:~;t1u:1~1~~\,1:~,11,~::/1~i ®Ir g,11 aatlrrn ic?~m a-Bagm unb icbrs ,\)l}µotbd " ~nlcibrn due ®t!Qffllliit. 
~hbttfc~en wilflfdjc unb. bal f0or9c, ba9 {' batan crfi bann rfouflc, wcnn I~ m5~c b,nn&cr nadj {°!onbon £,crlifJtcn. 2lugcnACUQC DOil bcm@tnd' mchm: .fOraut Ill lVtrlflt. '1',11 tl'uit. 4,:-0, 1;L1l.l11r, ~~I! ~!llfll muggy, ba~ wlr onfoufm. 
falltne iebam;t, mftffe flt l'gn bCtme(9 fc9c, afi fdn i;tcunb c n teldjcr IDlann Unfttc .Broclfd rourn bcm_ Jjaufc i:'ij:om~ wcirin, fo tniltbm Sic blcfc !Ucrlobung ~~:/0,~~i~~1~1: 11 o~~~;n1~1b111 t-rr'~~1:1!1~;,1~11:;1:,.\\'/;i~ ~lrdh>t't~: .\!D: ~s. ,t'lolt, \J. a '{)am-
ittlen-, dnfhnclicn auf elnt pnf!nth!jc ~r;otbcn i~," f'19tc bet f8anflcr [p6t.· foon ,ritgdijtlt w;tbc1~ ~tnlt d, wmn ft~r t~tnrlt~ finbcn._ f!Btr !Bilbc wcntn ~,;~~i:~;d~1~"H!,1'i~1r1~''1~:'i%t;:;tf1\!1,t~,~~1:~::bt tno,araturtn llttt'bttt out Uttb b~l• ~~~!., J~cl?11t~1::~(0~t~~~-~(~~~ \lt. (oy:: :.°"tt' 
::~~~':;m!lba:~~l~1iin ~!r'i3::r ~t I .,uacrbcm: foll ijunt, alB l!l1tlrelcr ca!n.8' fo ort ' • • unt<1fuc'jm b~~ ~dj~~r;: J~;.~;:.~b~:J•il mmt, ba! '."'~:: u0lN,it~:•r,t,:'.~t'.~,'t'.~:: :-:,. 1111 ~,ierQI, ;,. ,l\. ~)OID\11011, :,. lij11bb1J, ~- m, '<lowman'. 
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Jnl1iuhifdje Jad}rtd}tm. cr'o~.;1!~t:~~!1f~~~li~i~1a~~f~'t~; f~~ri621n!~~~; 1!~1?:l::, 1p:t1g'ngt~ ~~.~tmb:n<!iw~i;1%,i~,:a!7,\'.~ ·~~: !letmifdJrt !tml;rid)trn. ~~'
1
;,,J:,~}i[ll~~g;~\i~fi':,:dj•bart9':i t:::.n~i~~: ~~~'6un~~;~;~idj,~11 ~i!f~::: 
. . • .[~ndlldj o:tPilm~cl!, i!dll)• oon So~n om[• 6madjr\cltlgle fofott b\e \llo!t1u, ftcUen, , &t wutbe mcqrm ID!al, Vot · 
<10111,n. (fr f,~, nldjt ein, urnrum .,,. '" iwani!gn, )!lfmnlg cnt,ir,;t<! wnbm; 
= SDer !Bau b,B ne~tu l!lrnni,@cbau, e,tumpf, dnotn 1unge~, nfl DOr fcdJ6 o,eldj.e jcl;t ber !Jlllu6tr qobqoft 1n roer, bem ,Omaum<i~cn nodj bem S!)adj, g,, + 9
lrnnunbodjt3!9 .!Megefdjlffc tmb ~"!"', t•ir IB!i!bc)m unfmlll)t,, fcl;ltcb jib,r urn an3ic9rnbc \!'firger a.u§t, c::LJ:r 
t't~9j~9~1~~~zt,~ g~!:~~"-~~~~~~n t~':::r~~ g~f~!~,;~•tc~~~ bit~i;~c;~~ be::•~~~;liur~ \llotl \n ITTem Set[<~ IP ~~\~;~,:~n~~EJo~g,~
6
'!i1~1:~~o:;, ~:: f;3~i~~e8t,f1~tJJ~ "i!oi1~luij, be! SaljrcG ;~t;;~':~-'Ji/," ~~;;~' ~i; :i~r~i~t:g';~;~ ;:,~, i:~~~~;;dJ~\,~~!~!t1~:i'"~~1~ j'.1~~ 
= Sn ffommm oufgegongcn ~nb bf< eln ®aid tn fo!Ojer.fil;<tfe gebuntrn, bo§ it~; 5!:lonl<l ,\;). @:rolg, ber ctP< !:,9e, n.orbliQJcn (§'nbe b,« llla1ju!jof~ n,[lnb, + &
u~ 0,,rra tolcb geim!t,t b.,fi '·" bee1q ~" ljl:i\fui,~ '""""'"-' iEercdJ ,tliirg<t .10:t,.filr boG fficdJt bi[, :!bilt, 
,l!lotf<t !JliDlt i!llool,u llllm~• · I,,i •~ fdie!nt, ®tuawf f.l ouf bun @<!<if, fdioft_~ffi§rtr ber _alien ,ITT,w· !/)or!cr h!l)en 1!.<Htr nadJ btm SD~dje g,Clc1t:rt groijc
"@:idj,oren [liditigrr ~!rmcnt,/ ta • ti,ur.u ti11< gltl<j;c f,L ®<nn er bl!~" \<p'g 10, ~usro~rttac 20 @o\t;;ulcrn 1,u 
@eorgdown, IDlofl, Sl)er Sdjo~en !fl !•flg,b~~bm morbm. &,!nlge Btll not filjjrntrtm \llrtfle" ttn adjt1\9Pml!ebrn!, w~rcn,.ouf ~" !f~\ten ,l!ei,er !jln•uJ;u, lidj b
ie fou!o[l[djc @rm,, ftlior'<ljrlit,~, bara11 fi'f".didt ~•b<. bo• blc !/!orb, ,ntd~tm. _!lubem n:urt, b,! l'Bd,,mofi 
Mo,ooo. ~uf[lnb,mg bet l!!ldje mo. i;,tumpf, ber ia~re gejlorbm, @:rnlg wot ber @,fin, ft<!•'"· ID,efe l!etl<r .tfl um fo ge!aljr, ~S
!)t t ut . · 1 , . l-!ugung tn gle:d;<m ID!c\;, DOIi trn pro um b,n 3molftm \tlJetl oming«t, unb 
_ 
3
1'l)tbw• ~ol wurbe'ilrtlJnr an btm ltage funm \DlounrnlolJn non ber blefen !Jlenig!dlenblenfl,~ In ben lia;ir, mdl fie b\<l!t mom d1!tt\fdjrn .re· '·' 
faie@efcUfdjaftoo~Ulo:~!n facullatcdocendi91vrufl<nl!<ljarnbcr barnr.<lj ocn bem ootrdl~\grn ®tin ble 
ID!;, ~In 1/a\r1 er "li:nobe oon· •I• eln,m \janner ctlJaltm gottc uub AU f,_b i!ler. @itaaten, unb ba ,n In bin <rflen \l)1d9tcn~ang,brodjt lfl, b\, in ,inerljo~, @:i~'
A,lJat lO,OOO!JJl~rE an b'.' pp~n,,c;, lJogmn mi.;~~m\c!julrn etfillll umt,, fo ~Ici;f, bmcljuet, unb iwar 8 'imui ocn 
;/ b l . f g b . 'i:t: be I• ner atmen altrn \JJ!Ulter nclJrn moUt,, m SalJrrn nodj !elneltelegrapijcn gob wur, oon 30 u-uB g,fponut worcn. !JJlurp9~ rnR J~a
fk oom ijlo.gm Jtr,ui fut blc b:rnoe ban aHe,tiao6 tmgr ouf dnem dnljdmlfdjrn 16 oom aucwartigrn fur 
"'ii t" ' gcmot en 1111 ;u O g,, @ef,Dfdjoft uon !l!lel ltrampl g,f,q<n bm l!lrleftaulien 3ur !&iorberung om gatte _faum bkfe ,009, mtldjt, af6 er .,,,.,g
e " <r,:;unb,ten gt;djlm. unb,hlmmten@,fil~i' am auf ltgalfadj,n. boo Oljm. '!Bon j,b,m i!J!alt,r .!tern 
fdj _:_f, m~tb:u.. _l!lon b,m _@<!be murbe n\dj!B wmbit. ~r ocMeb iuetP .ban @<[djof1 au!gltlt u~b, tttn f\d) oor bem -!.l;rob, + 
Sfll, ~m ~:a!i, ~!!<ranter! III. ;n,;qa!b rr!ta,1< fl' f,d) omit, eimr am•• obrr 9luffen ioqllc man 2 &lbu6, !!udj 
- _ITTodj b,m6etldjte beB 9lew V•,r_l•; 6u ber ~ ... di< g~funbe•. (§'~ unt,rll,g/ ollcln, olier tm·3a~re 1847 om{nlgt, er ~ilrirn.,u oewa~r<n,m\! lielbrn ,!.innbrn ~•tirgt
l,gtm !Itani, ji,~m nodj bet lld)m u'<~jl<U1mg -bi,ftt !llttgnltnilie rourbe bit @cmelnb,todbe auf ~tr 'llill 
&~fd)obnB IDlc'.,lme .liot bag @oulb 1dj, !aumetn,m,8!lmf<l, ta[i bequnge IB!onn [ldj m\t i!llm. ID!. Sma\n oom \llqlla, ble 5l?rnljte pad!e. @r fll!B e:nen ljer1• <0dja
bun~ oon 6a,h,rftor.blgen elnm noljcr lr!<e:1 ; 11 u,c:'rn. (\'r n!annl, an, u,b Im m,tb, t,jicuerl; bk '<er fur 
&1gentgum fiir ben Bmt<f b<t !Beflme, uni· ber paat Sl)oUnrB w\llm 0011 bm bdpgloer ,i!ebgtr" unb &. s. ~lbeU ·0011 ~rrnfienben ~djmer3cn!fOJ!" au6 unb l'Bttl
lj oon ung,faljt $,80,GCO bat. boli ber 01crnt bitljer wrnig fur bk tin 'llferb, elne Jtnlj, elntn OdJf," b<!rng 
rung einen i!llot.1~ non $3~, 934,580-79. Eanbpte!djern ermorb<t routbe. ber !Baltimore, ,Sun", nnb bleB war lj1dt fl~ e\mgc Se!unbm feji, obmoljl + 
!tonlg &lirar.ber Don®erbien rolrb \Jllntdict:~llbu11g £<!~an ljao,, unb w,r.n 16 ~llou9, fiit cln IJlinb 8 u,b fur dn 
= firau ~- ,Oolbm rn @:amlititoe, = @lnm rfiljrmbtn !lluflrltt gab ,g ber @runbfldn iu bem [ebt fo melt om ba6 \jleifdj limltS.lilB auf bte Jtnodjrn fld)ln!Bd
!b, m\lber;ildn,<ff\n®ili~U,ron ba; aud) a,,; b,m Umjlanbe iu erflorcn Sd)af 4 imug. 'iiuf biejdbt ®,if, u:ut, 
!lllafl., unb. tljre !Wt\ nodj l,lirnbcn blefor 11:age \n elntm .ber lllew , Votler 1welgt111 lJladjr\djtenbuttau ber , 'llfla bu,d)ge!irnnnt war; bo1;11 fie! ber lfopf -!.l•fl
m oerfobcn. Sl)ie !jlrtnieifln ii] am fcl, to§ ~'" rd,vt, roi, !iel bm ljo9mn brn bie £agerplii~• on ber Dlgclnw~rft lie, 
~,:1:_"?M:,~rr:w,r•~m;~b
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_ _ = SDutd;J'lnt!,1 \I)ei!rnei tn ber ~nt~il, l!'tli~fl<te _ fl<b;11inin9r\g,_ ital, ~onttit'"';t !jl. ({ 3. 6w,~~~b b~tfe unb bcr .ftiirpe• jlilr3te _auf br.! @Jeltife 
~ @lne 1D,putot1on von ttt 3nftl mniig•bcnb e,,c,ef_m fcl, fo ftl bodj fur ~ ;In 2onbon a,u be - 0 11 
-4to[ilmfittlbe DOnJliilfi:~ 11Ifka~i.fuljil.-wmlle, •. _Sfla!8!labd).m.~IDlnnnet66ten.bam - llJlog lj.ro!i. tierr ~ltngle tit[ fofott ft1nrn tielg
alanb btenadj~etlmlom um,!)iilfe bm®taatt11\Dlotdjrnb1lbun~emebrnfo \l}la\ito ffima,_u,be~~•-ei\
0
-" 
tilU llllo. mutbm 1w<1 mar oof br,1 \Dlona<t, lljren @Item ,nt, lldj, ouf, um [ldj gegenfeltig iu ftbm ,O,u;ar3t, bodj lonnte brr b,, felmm (§'In fut b
le '.)nfel iu etlar.gm weldj; unt<r brn wl,tt.gei \jat(or, nne-bi, itaa!ienbtlbur.a f nu;. fir ~. nlnn, 
m<nB 1t§J:no6 i!llntb unb laufm, nnb etjl t•mlldj g<!ang ,o bem trefjen. 2116 emmnl lllo[loner unb ITT,w tnfjm nu, cm \l:o~ b,a llnalil:!Hdjm rn- 3i
u!jm Stilrmm' fo' fdJn>tt tut, got + ll,b.r tine ljilbfdi, 2lct ber !!!log!, '""""' ._ou1c n ng, uon Cln P
1
•.r"irr111lm 
getobtd. !Bate;, In '.Etfaljrung !ll brmg•n, bo§ unb Vor!er ,8ellungalj,rouag,o,r burdj ®mltlJ lonjlat\rm. l Sfler Junge IDl<t:t", In beftcn ba~ !
lletfp1 'lJ'" er~a!!m, baji gcljoljm tfiotlglt•t nmb Oil~ ~etl\n berid;ltl. ~n~'~t~u!,i"1::n~~~ ~~t•-~- r,'i/~r:~ 
__ ~lne gt01it li5taUung auf btr mo !tote ml! dntm anbmn ilJlabdjm \n dncn 5!lampf<r gemlellj<l ~a\len, nm ltopf tin £odj gebrannt urnr, •fl oljm mnbm 
foll j(LtrJ oor i!llugnadjtrn t•ot ,m alttr f\•n fci ""di ll b { • b dj ' % j ' 
!Bl~om \jotm lie! llltooljlt!o, illlo., !Jlem Vore moljnt,. ®le _rourbe bort o,r, emopilcfdje 9ladjtldjlrn· oon ,!.jolifai nodj ~a,clfe! oor bem 0:ur; t;1 bl, lti,je fdjon + 
l!lon · elnem ffiubt! !!Dolf, murbrn In um~ 2oien an btt £elp•igcr e1t,i«, fc,:, 'fiu~Jl :\\,%1.6' ~~ ;"ba~~uf ';~\~: 
brannt, n\cbcr unb 1'1 ®tM fe\nm Budjt, fJ•fif unb ·~.;:ntn;r \l:ai\tJ": \lloll1e1b !Bop~ ;u beforbcm,' f11lJr (l;ralg {n '.'' • urdj ~" (!i\'1Wtiai Gi11'ttl r"''~~en. btt Jtanfmnnn 3alnD iEltttr unb \j'rau eltl !lune~ ilJlnbdjrn In biit fttger .t(:,t, bm j:tHI ber ®trajimraulcr (zonrl ur.b 
oteljz fomcn in btn \j'fonttn<n um, 5!ler 9" "'t oorge, ,rt. nter ,ra~rn nn nem ..,,agm nadj ,Onl,lat unb na9u1 111 ,- or ,.mu e o m an ,; em, auf 
b,m !!lleg, tlOQ/ IB!1ljalen~ (1m un, bung an ber {innb fili)rmb. S!)r.g j(iirD 5 rn11PtrB b«bc •tfi 18 3;ljre ati ,;, 
Sdjahn Ertriigt $18,000. ;~t:':n .n:ri~"~r.~t· t"G@:f;;;~:/~1: ~~,.~.if:'"' ;""'9:, !ilr\e~t:ubt: 1 mil :.~;:~{r~·,:it~J~;;~"c1n~rr;;~';;';,P,,';d;o ~atlfd)m ,ll:am1tat ,!.lunqot), woljtn fl, ~'" m,~ •;Ulgm {talrnb,rn._ baG '" b,;, (£:19,td)ter. ·er~ ,nlfpnnn ndJ' 11un 
= Sl)ur/lj elm dnllur,,e_nbe ~o[Jfen• neijmm, 'abtr ber mltilijc!e llllt, ille\j!ji, &ur;pa \iJ!,TI~~n st!pf<~ ~I~ ~~b nodj (~ump/ unr S!lt~mantm 1111 ®nt~; !t>t ,\;)~d)Jeil 0011 !lltunonbtm fu[Jtm, J.l~ln: ~"~i'rr"'' ~rflg] 1ri, :'~b,<r 9.llld fo!stt,bn l!)lafog: Sl)er ?Jl1djter. __ .,Jn,r.!, 
[dj\djt finb ln btt @:oi• 1d)en ~'°"': tmmn: WHb<r oon fl. li!G ,~ !Bcfanntm al6 bl<fer fldi In ®1djt ter !tfiile oon oon i!0,000 lau roufrn, upb b.1nn In ilbctf
olim unb 6tS auf bit .fteodjrn, ur. '"" at t. 'iait-,rn, _,,,,m ""' '~ c,n !llotbl!b ter ~orrnplton 1u· ,ur.g, 
IDl<obom @rube licl 5.\0Jlelo11, llJa .. iw;• :dj_lt,&hdi gclong, ,~;, &u~fogirnng fier, !lllaftadjufetta licfanb, he§ ~ro\~ fel:tt !Jlem Vor! miufd)tr.ungeln Sm ilug~p wel~e aufgefunbm wu,brn, aujgefteijm ii:~;;
1
~;,~J;:~~~fer~'!rn~·:' J:,~: ~~; iE-:'f,"i,'", unb \oi oerutlfJei[e 0 n1: ,11 




~;, Ot\"'rQJub t"[' "t~•nb,~<B,u'.''8 ""'" :~•~1~,';~•nm~tt', 21~;,\\~:-_;~;•0 
= So§n &. ID!oo:e, b<r~lgent ouf (!;UiG ur=tb~r~ m~~foun ~'~ bt~:i~n ~~'. wtdjltgf!m 9lndjrtdjlm anB (!iuropa clJer !l11ro filor!er1 BoUnml, oerg,ull<IJ wor, ,ptttr,~ fur ommton1fdje unb lir1111djc ~ 1 a'rt,, ''/~1," •~~t;«1~ Dl:u:': bj~ 
i•~I bcr nnbm ~ngellast ~,Lc.1·,1~ 
3~fonb ~at ben l!ler\djl fur 1~94 voUen, tte,tng wlcb ,~\ffenliar nan; ,fnmBgl!~ an bit 0011 @:taig «rtatrnm 3,uungrn t1ten abu tljrc ~luflrogg,bct ouf \j'rn1
1 ~ouo,rnanten flat!, brnt. bn ~nltf1•, ,1 110 tun.I., 9[l, ~"~""'!u,u~n ui,t0~,; •~ ! _J;wr, g~rn 61< m1t n\djt b1e '11;<1-
bet. :.)eifdlit ielgt, bo[! wa~nnb.b:n fem liltbcit fiit bn! gungnnbe l!loll !U brodjte a16 b\e- anbmn ,8•itnngrn hie ffie,neifc unu llJre 1!)1amn11trn 5!),e ,rnu smtr
lfanlfdit unb fpamfa,< l3o,fdjaf,<r Jtl,nn wtr ,'er ,. '"f 11 di '1l Ir!).! \Der lcgter f!ttng ,5!:lu lroGf! 
3a~re~ 92,tGI @:ablnm,\llo[lo,itm unb otrf~~fim ba ,!Jr au, @elbmlltel bo3u ;Jln<fir!~ten ergleltm. cy; blteb 6ifi unb bl, e;1tlne worm oerfd)wunten un~. ble (§'.lie btr 'lle
dmcr ~,f,Ufdjoft enbc~u, oo,g/ a,.,,;~' 61',",1'r-'1e~ •:; f tn 'llco,nfm, SDelne Opfer ,u mt~linn• 
188,161 Bmlft!i•~b<1U,'{la!laglm cuf f,glrn. \lJlan idilngt oor, b:lti meif~\el 1s69 mlt ber 'ilflocllrttn \l!ttIT• In !!h,, ~10•1\lldn,d• Jntt, ofjen\;ar anorno111,m.n, bu~~~ntm. Un
i er brn ®ung,rlnnrn c:r.rn' "~'"" ·u,~U,:ic,; Ritt~, J0 bet' \·; t, _mtlli1 ;Der n\djt, bali man.lE>i,, liaG 
\:!;IllG 3~lonb lan~e,rn. btt Utlnen ~nfrl @u,rnf,9 Im t!•r;~l i" Mnbung, ••ii bl, 3uroe1i.re ~dJ lJillen ll!tttbu:, Y'. I 'lla: illlme, 'lll~tnl, o 
Jtopf li,b,ii,, tin mtt,s warm,n .ftapp ~;;'1:,:~:~r6,~~:;r,°6~~~u~•~:.~~• 
= _5!ler oor!•9f!ge .l?artofj,lutrog foll folgrn, ble ~lllJ>U[unQ<II au!oali, 01< tn = Ol,d)t fonbtr6nie untirbredjrn, ro1grn \D{ellfln(l!B ,u v_erfolg,':, !• va - 5!lte \jr~u bes 0,,;~ !\1tlttfrn o.n dim. 
!lllil 1,mb,ijra9lmt,m @eRtlit ilttifdjcn9l,ot!• ;/ltclt rngllfd/Dl1 -1,~ 
ber- ntebdg.fle 1c bageme[ene fein _unb witb Steutrn ~Ogdragcn werbm fonntrn unb unb unerwartct boppdfe .C,clratfjefc~c bur~ "6tfannt I.Zletbm tnuflt, tat3 lit \bc
tG be~ ru1flf~rn ~rn1u _i[l al'tJf b(r dlttfc oon unb du QJrlefdjm rn ber J)tin., vetltc[i fin~ fell iHm~eu11t, bafi ber ~ruta~!iit 
auf 165,000,000 1811jijtls g<[dja~t, ober oon bm .n:aujlmtm am 6aau~ @t!b an galim fldj rnril\t!i all, ,ar jelbm B<1t In @,1,(1 um~•ij•~ a,ollten. iD1e 18,, £unc
b~rg Im (!/ttrnb.,fJ,:•"g'", ,""11 Do! j\trb trn ~ab«:, coa9rc11b b« alt, g:1'ltijtr mornabtr,uditdim nm ,m !llltt, 
um 20,000,000 ~uflje!S m,r.lg<r, a!G In gmou1m(111:,,«bcn. Sl)am!t li11nfJfle man !llall!more unt<r Sd)roar,,n unb i!ileiB,n t:onmm lMnt<.i aber btn 'llcrlnjl n\d)1 cir.cm
 illl1trelf~bm_ um ;" ooo, ffi~bcl j_;im na; an bl, itofi, b,gab, utn b1e le[ 11rn,m fonn. namlldj - !\]til•tlm I 
bcm ,lllonnnia , itatloffel[n!Jr 1891. ble ~ttetl<r unb II,§ ble[,!6m on ojjent I 3 f !l1l ~ f Ut n.tfd)mewn unb cq1oltetm &niuoc 9'•'" 1n @,lb unb <,;,d
jmud[odj.n tm filktij, ea fan 3' c, n9fm !fuf 'lleftogrn ' ft • • o 
li)er 5!lurdjjdjnltt!crttag ptr &der if! liir hdj;n l!lerb,flerunsrn, an ®trafien, unb t~tm~n::· @:91~1,:'\a~., .. ~ n~1f fe~ne: i)rau Vldncdt "''~"' @itlj91ugg,ln!. ll)er non 15,0CO ~luli,l lic~o!Jl•n ll)Otbrn. crfai, [!lQn nu:i, bo§ bcr alt,-!)m bn ". •
0
•' • 
bas gonii 2nnb bet niebngfle je trileltt llf<r6autm, ?ffietftm u. f. w. fdi•flm ffinficn genof~n ®ara~ Sflaoll um llJunb \jall rourbe elrt;\ &ng,flelltrn bes !Jlcru :t'Ja~
rfdjttnlldi rourbe btt \jrnu oon D<m ;J)!re!1or ,mer l1Jrnucm fe,, unb O In ~ , \Dal (!imporolugrn be• bistidjm 
unb lietroQt nut 56 lllujqeln g,g,n 57½ :Die 2\nwelfungm wurb<n ,t1f\ort, foba1b filt'! i!~lien om<nt roerbm. ~uw But Vor!cr BoUomteB, \J'tau 5!)arrogQ, il&cr, i!:lteb:
._ crp bttliubt un~ ba.'.'.n b,rau~t. '"" t•q, l'!loljltqalm °'' ,1,1111,1 Jt1,1tm, 1.i:ia,,b,l,, cine \jolge bc3 rfi1mflfdjtn 
In b:m bt!~ot fdjhdjtef!m itottofjelp~t flt aln ®tmcqo~lungcn dnltcjm. 3n oor bcr Stunbe ber ltrnuung nls lll•flor trogm ®I, folgl< ber &nt~oqenm ~t
smfrau(lil1fobtlQ u.'1:>eefrnb, alt,~, ilo, @r gabe mlt btm !!)qil;):r tel @1, Rm,,,", u,,ter blc[em lt\l<l 1djrc161 tie 
1890; bnfut ~nb ooer ble !tocloffeln DOU bleftr lffiei[, fonu ITTtrofou,tbfanb fldj 011g itrnu ,u ,n, !Briiullgam 'unb !Brnut nadj ~1Jlcago, mo b\efclbe u111~, bu gc itodj
itr btfi 'llrln1en_£•opolb oon l!laqm, ftlif.ftefi ,m ~lbtommrn g,t·ofirn, ba§ 1 tn \l:ofw ,qdjdnenb, ,211091 Ei~tbun• 
guter Duol\lat. ber augmblldlldjm 9lotlj ficlfrn, wle fdion !antfmb matm erf<ljlm ber 91, ,r flogfmeu IDlamnnfcn ocrfoufl ljalte unb 
@emaglm btB ojl,rmd;lfdj,n Olm 1,b,~ !!•nb, wdd)cs et nutbrod)t,, fiir 10 15olgmb,s ,!llor bun 2luHrut\; t,i 
= &in neu,r .!traflmenfdj !fl tn bie, oorg:fd)lagm m1tb; _natit,)tdj wltb •or, ;Joijn SDrone unb ,;!latte ml! fttu~b, IDo,n nlng ij1e 3agb melter nr.dj S!)mocr t~<rnlrn
ant! !m 3nfontern iliegrntrnl •~_rl ooUjlnnbg mu unge:fttttl roeibm f(rng,; lebtm m Vo!og•":• m•~t, o!B 
fem ~onbe aujgctaudjl. !lit nnmt [ldj au6gcfc()t, baa ,n t1dj fp,ttr burdj dnc rt<fiem l!tidjeln unb ,·ncm S'leool-cr In btr unb oo.n ba nndj ®au l'/t0,C1ho, mo .lt,11f
tt ,lran3 ;Jof,pfi 9lo l •n 'ttoppau, follt. !lloc. btr 11/llmn ocrnm, bafl .feir.b u,oo !igtn<[m, tn bmn J.:jonbm 11a, «n 
OlomuluB. Sl)lefer illomolu!, b,r eln ~inl,\~e wirb {n brn ®tanb f•~en !onuen, {ianh, boil er entf~\eben geg."n bit gi w_leberiD
1amnnten oer!auftrovrbcr. orncm, titljc. oan ""'mb auf. 'llultmf/etm ba,.,, "" i!Jrnfdjrn 11111, ruoun ble crn,rn f,gr b,brn•enber \l:9t1l unfm! g•famm, 
fdl~mr l!J?ahofe t~ unb beffen !JJlu~ru bm baburdj ,ntjlegmbm &-,gfoU an 9l,, plant, l!l,r!i\nbun ft\ unb bit fdjone noer ilberall faub \jrnu SDnnoglj _!rn bmn
 21,u,!rnman 0Ua•m<1ne iBeadjiung iu 19m ~,ru~'gung b,,iadirtdjl1a1 milr, lrn ;)m, unb (!irportmfefir~ te-cnt. 
latur felbjl nldjt non beq,nlgm Sanbo!"G gi:rung~•\!'!nnaga,rn iu be<f,n. ®orag fclbJl ol!g @ott\n gclmfilljren l!logel mlebet auBgc~ogtn:,_ _ _QJon '1:>nn fonb,
 t~ 00,1 tln<nt !JJlcrbdjm rnlbunbrn brn, bafl ,m u,tg<nannt I"" u."c Jen~et ~-1t ~" !?rleg!,rliorung ~abm unge, 
ubcrtroflm wlr~, gab tn i!ou1lo1U, ,m, = Otto IDlucftl, ctn bmtfd)tt ®djrtft, modjt,. lfm fclntn !!llorlm nie!Jr 9latfi, i)ian~co au
9 ~•1 ~~ fldj t~:"'' ffiun,a, n>orb(n. .ll:a<fcr \J'roni ;Jof1p9, wildjer BortI,iiftc [o fur bas Jl ,b q,forrt &1,be la9r 5COO @:g\nelm b1efen ,Bafrnplaf) 
8ldqc ~on .l?raflprobeu, ble al! gecab,3u f•~er o,ghlg rn \llittaburo !pa lilrihdj brucf iu uerlci~,11 madjt, er ottbndjhg• nadj '.lof, un <,;,an Olar•:1 gu:rnnbl ala @
,ouualtt btt '1lnn1cfft11 fut bmn Jm 3,[;n uocljcr follm cuf bici< !!lltlfe onlaflrn, unb ber oon \ljnen odtf;t g,, 
gtoQattfg llt:Atidjnct mctben unb btc Bu" Sclb~morb, fnbcm er oon 'ber !Btihfe an ~cwcgungm mlt f;tncm ~d)lt§clfm unb un wat D ctn! ,.,.,. 'itagm m ~cm D?ofa, ~ttbe ttnhat, T)at anldfl.Ld) btcfcG pam1, 20
0 Sitnbtr o:m brnt altcn f.icnn nm cm, mcfc1•c @cf~O.fteocrf,~r ifl fo iH,cn::dc 
fdjautr mtt (!'rjlounm unb l!lewtmberung bet nmntln ®ltajj, tr. brn m(leg[Jrn~flufl Dte \jo!ge war, bafl blc !Brau! olJnmadj, 
6 IB!dlrn, oon ""'11 \J'ranc, ", dnu• l1rnm1gn1fle6 g:atult,t , gcflu~d ,:iocb:n fem. ger.b ben 1)mt1djm 3ugefa)lm, bn\i fdcfi 
erffiUlen. fpraug. 'll(~ bet Ung!Gdl1dje nodj btm tlg murbe bl, &nwtf<nben nod; aUrn' ~ffr u15b tm @r~n-~ ti 0/•1, ab;~ftl~ger. ~ &in ,!.j01 nos felt,n<r (>lco\it, btt _ 'l i btm Jcbl f•O 1G 000 Cfmwoll b« itusful;r nae!/ b,m rng!tfdjm 6ti-ga, 
= &intn ungemtln ftedjm IJlaub l;n, 8ptung In bk ltlcfe miebtr au bie 06,r, ,!.ilmmcl9rldjlungen ~ildjtctrn unb lout ~ en 0e l; btun~j If• <t@rn1 au_ I ,_ ';'' \J'ltdJnn anG ,Bnmloua tn'n
 %t fiegan, n<r ·1iifJ'eibrn 0'iibtgrn "3ltlttnbng foll poie ocn tl;ccn l'\'ttmcn 1<1lt befocgt totrb. 
bm iwd l!Janbllen 111 ber Ontario 6tat, fliidie !am, fdjlm tl;m boo !alt, !!llafler um ,Oillfe t\ifcn. ~In tine lt1au1111g r, ~ir•g • b ;b 
1 
'-'\ 1Jj~1t"' 119 ' gen, w<rb bort III elner 0djaubub, auf butc; @<neqnuoung b,s Obirpto~brnlrn ,r.ur nodj bte \!'mfuljr oon @ct1<1te anb 
!Ban! ;u Ontario In ~•llfornien wfi6t bie l!;tl6~m0tbgcban!rn au@getnelirn \U bal(ite ;Jllimanb me!Jr. loowero ltefi b:n ~11 "~t1 t 1;' anti!) <m ~ ro~~;t nf~'V ter !j]'atn b, @:ataluna au~g,fieUt. 1)aS bet 'llroo•nJ ,e;ia~tm elm 1rottle ~lpolge!t .'lucrtr t9e1lm 
[le mil brn &ng!ii, t,rn, 
Ste i~foffrn bm itaffittr fircb stdmm. qoben; <r fudjl< ~d/ butdj 6djm1mmcn 3u 1:irone oer~nftm. 5!lodj ,ntllefl i[Jn !j]o, b/l!l 
0/ j I rau ~tr~~ '' 
0 Q: r Seeungt!Jctter !;at 1111, £iinqe oon etmo mid/let ro<ib1n, 'i;u,q ble ()'rrl<ljtung iDaB g,rabc bte brntfdjtn ,Odujtr b>e Cr,b, 
tn tlm9 bet .n:ajjrngemolli~ ,m fdjluge~ rell<n unb fdjm lout um J)1lf, m.>aln, 111,lrldjttr &nber[on nail) cin,m l!lerl)or II efe 1 ',;-~ 9" dj, Sag u " ~m '
011
' 111 i)u§ <Sun, ffiiide, ~ofle gleldjl ,,ncr m11rn f<poll)efe "'ii,b, ba~ f,11 fd,,H ber @:l;rnefm nngetrclrn lJabrn, tll 
e\ner .reunbm ber i8anl 8l 13 @i1M,v fd/<inltdj gatt, er fd),olmmmb baG ttl, unb bag !Blatt follle [!di 1111nmc9r wen, nm SDI OO. • ti , b \ t "'""
' !lchn fatun11,tm <5,gel. ID« 400 ;Jag" all< $.to:i,,cum bu 1•(11 lit- at« audj fegr er!liirhd). SD<e bc,tl[d;c 
mt1dicr tbnrn cnlgegentrat. ~l;ber unb lmbe Ufer mei<l)t, tornn er llld;I oen bm· brnn IDrone ,ot!d>er tbenfail! Im !jl - e g~g,nwat b g, rt a u ;I er ~tbtr all,111 tDtegt IU filrrobas (370 ;1,!J•nbrn 'llpotb,t, ba~ ·••her 1ilr .ttnom l'laltcn "'" ~" unG ftl;t s•fd/•~1, l~rc 
roubtrn $5000711 @olb u,;b !Ban!~otm. <Iner gro[!m (!;lil[(\toU, an ben .ltcpf g,, ~c~b <Iner ,ee1;atlj6llcrna mar, begali (§'~r:~::i:~~'n jll ftrnt~d 11'~~;.u~ J,'~ 1llf1<nt) ;]m IDlogen fonb f<di "'" gan3c ltt)lu!J ge~olttn m~rb,, b~r<ljlod)ttl nm, unlct Ul16 lebenben 
l!lerlteltr'~nb tmmtt 
i!)\e fredjrn IJlnub<r wmben lialb borauj uoffrn unb unltt ble filufqcn g,\loBrn f\dj mil ®aralj, weldj: m11!lerwule auf ,ti !bl i'. l ii 9 ,i,tf il b ~<egc unb t1,,, ung,grnre ~lr.;a
l,I oon ben. 181< b,hA• ~lpotbe!e l~ oon illlar bt11<bt g1w:frn, unb un[m !]ut1<Li\un9 
bln£\ftfl gerna~~t. ~u0b~;~~:~ccit~~cnll\t~:,~~l~{11yf :ci~:! ~~~b't~:dMa3::r£u\U:~~«11,':~rJ~r ie<?~ uc~not~c~:nm,@t~:t.1~ ng:::,~ ~~~b~~t:~ fit~n3:0;rgctim rommf ,~ OftuG uor, ~1~tft1~11! 3ur~c~i,~,~~:~c~ftct!art!nb!; :~n!
1
e~~~1?~:1/'m:~tc::d}b,~ufj1,;1ci~tJ; 
= ,!)er 701u~t;B' 3°f<pf)_@:or'.rab oon gram, l,l'r ~•It, fldj ant idntr !Beaut !j]ooi 1un1 lllunb, filt'6 £;lien umlnt, Elncoln. ~m Sa~re 
1
'"
1 toot ~m ba[! ll'tf<nbagnJuge burdj ,Ocufdjre~m, ant!) auf f,1 ,er Ef!etfe uat!J -Jla!crhmn be oon !linfar~ b<5 SlmgeG an ~n; B'B"" 
Sun!iu19, Jll•b·, \Jt bett @e,g~g\;°§ ~m !ur3 ""· b,r bmlrn f<\lg,f,~ten ,Ootl'/;eit .!taum mar ble ltra11u119 ooU109rn, fo ~orbfml -D•_;,milfe\11 11r0," ~<~PJ"'~'• fdj:odrme an btr ®e1terjaljtt oct~tn'etl 
gl<Llete, bcr \l:f)t0lcgtc unb !lqnttro [\m, fiber grnommm ljat, gan5 \m @•grnfo~ 
an!wortet mor. Ul, me er '"" en .,en, rnt,mclt. '!Im !lllorgm irlld, t< er !tine !ant audj l!lom<rG nadj ber i!llagnung heB er ' ne .,,, nng n a, 1en , an "' rottbc
n, tnbcm bo~ ijctt b<t oon hm Dlii, t~nf( il:'o!<c1 UJl1tb,g1 iln>,· unb nfl,m \tn 'jlnfl, ,m,~ gerolfl<n nnbmn ~aot,;;f 
[lonnliegilrbrn tn i!llaflj\ngton gegenillier 'il6f\djt, au6 bitfem £corn a61ufdjtlben, llJa~orB, mn{ite jebodj ogne @nttln ob, !Jaltc. 6<111 l!lolcr war @ouoernrnr oon bnn 
1ecmalml,11 ltglm bi, ®dj/enrn Jl"'"' ftt 1i'n,oc1~lii' i1!i,1imom:, tm ttc mt! '9".: ®gmpalljtr ju_ lo"P' ottf .. ~--'-'--
au fdnin tt ;•!Jrmn Si°li"~tbltn unb am 2!1icnb fil]i,t•" fe1nrn !!lorfao In 31,ijcn, (!;me anbm tioJJieilGg,fdjldjt, ~~iud6 il•t?•fm. 1i1~coln ~flF t~' gfntlet. &uf ber nrncrliautm 2tntt S!lre, },g,, 15C 1 ~•g•iinbtt motbrn • '1]011 d/ 1111 f<i<Qec ee1t, g,nnnbrn 9°1, a', i<c 
l!lttler g tt mj r"ff"6• •~nr cgn, lic[djtl'tirntr !!llclfe aufi !iel w<ldjer b<1 l!laltr ploblldj [loll dn,G bl 1;,, en Jungen, I OJftgetl!) di!~! t' betbn,'lllfcrta guilt fut1lld) nodj fJ<flln«u l)oU<d/ "" 1:,1 t f11b nnb 111 t,c'Stabt, btl btr. 8ttg ermnttele 2I
U, b1<f• ilm-
rtr•n:r•, ;~n~~!.'o~n u$nl8 ·.~ an':::i = i!lltg<n 11:oblfdjla~B murbt Dot jelncr .ltlnbcr t>mn ,met oergclrot9et 1n\1t, n~~n .lnu iel'J~d~b;:· unb 'gi,lt :,~'. ITl,genfafl <In ,Bug tin,_ melJ:Pilub\ge lndjt b,ig:f,~I _mmbe, !nufle 2u~o• :~unbt lj,bcn ~le _SDm
tfd)tn g,[~:11, cu! 
b O re iatte 11 mtldjer ,/ In leln• !lllan3lg 3•fircn 3n!oD \Dl. \j'ii&,r In @:o· fol/, fp!elt
e fie; fafl gleldJJett\g In !Jlorb ®ilbrn Sm Ci:; temb 1863 ma~ 'llcrfpotung, nur rontm nl01t ,Ou.fdjreden Rronadi, btt om1f/rrle IDla!,r unt 'Bur, ,unu~
cn gewuBt. 
rm!,~r:imdjttgt ~at, .. r lorabo iu 15 ;Ja!Jtrn B_ud;'!JauB Dl!Ut• ~alt\morc ob, Obetfl IJlldjarb ®, ber \l'fi~rcr bet iit,tud,:~ ?JJ,li,Ucn,!!lrl'. bl, !h
fadi,, fonbm, unic!Jllgt ~<fintdrn, g<rm•,ner DOTI ell11t,r-D<1fi, b_te &p,tj,1,, ~ \l)i, 011 bet fleln<tnen llllof,forilc!, 
= ~uf ber (ll1nroanberunge,3nftl @mo ~~1~1~ii lg~ b~~::·;dj 11,~oib,;1'1i~~r:iu ~r~ ~~~r~::~:~ ~., 1:i~~; 1:~:i:tll):w;: ~:.".~:'. fl\~~~·:1 bu~- 11•1~'" ,i!llatft ~:~1:~s ~anb unb brn ~a~_nforpet De> ::"1 b,: ~"~, i~n~~~•f!~~.e !~t"a~"~:~ t~,:"f;'~;, ~f~'~~~·.re~~te,:ub!~t: !'. 
SG!anb oei !Jl,w !/),il lraf blt[et ltoQe 6eltrn unb cine ?Jlt,iJe ofjrntlidjer ~lemttr mtld)e fldj m\t ,Oerrn 'ilbragam £ ID!c, ®djtadjt 0111 ~g\llamd:'\ ~tql;J~ bl,f; -
ilnuuctm1nljlcr~to et!lart, lu fetnet /l'urfil,n 1m ;J1b•c 10,0 -"" jya•1uhm gcndjt i«tmuf, unlet ,o/a19t nm ,.~;b 
@,orge ID!c~aug~ltn In l!ltgldtung fcln<t 11111 ~uG!cldjnung ,u ou wallrn. llnttt ~hllon oon 9lotfolt omljeltdjt trnb ouf ~rlgobe btn !Bcfeijl em~n Ott rot1je!tm ITlebe 
111 bcm l"!'•nlfaien ~bgeotbnetm, p1101icgcum, btficn 1e~I In urns, !o•nmm 0011 bet e1nielne 11:Jitir, an elne !1Ji,d), 
@nttln, fomttlt:Ddj!er, felnd 6il,iw\egm bem ITT,mm IB!tgu:I .l'aoc p,Qt tr on ber ble .fjocgie\ttre\f, b,gelirn ljatlt, @tn~ !!lorJlo§ ,u modj ~ b l I fi I qauG, ba[! bl, >i:>\eg< bit ;Japan er llbct bet S:c<1l laottt. , ~aG 19nn nntmr 'ebt1! o<rmtelijtl flub if\ \n blefrn itogr
n 
fo)in<B unb dneG (!inldllnb,G 1111, fnnb Sp\be cintr meltb,!annlrn \jlrma g,mnnfdjt, nln geftlg an btr .n:l\ngel b!._fi 30~" uerglngm.' 'fill~'• 188 ( 0100;,1 ble 
@'.li!n,fm nur ber i:t::pfer!clt unb Stnbt 15:tttcnoerq! .n,9n onoctc ,rvo, ;,n ;Jntmfi, bn S!);n!malHPot,n,1 ~;, 
a)tt ~el l!lotfliUung felner \jam\!\man, iu !lllagbalena tm S(••te Sonora. ~r ti~ufeG sciosrn wutb,. Olitrfl 5!lobfon Eir.co!n Jtne Gmmlflct ·b,H \jlrliilbrntm 209,1
lltot bit 2lttntt unb \j,D,t, !~ vit, lfi1den 1n llnfe9u11g bti un l,ojlcnl, '1l,unp•o,in; elmrgrur.blldjrn filu[na 9,i, 
6,gorlgm li<I ten toglftrlrenben !Beamt,n wurbe m<r~amfdj<t~U:9" unb qttrol)itte oft~ete bl, \t!Jfir, unb f•lJ \jrau 
Sl)uvoll @arfie[b mu~b, oetfdjaflt, crl felner banrrn warm, bte bu1dj bte Eoga[ltal unb bomtl b1eje llpot~edm rnuii nijaltrn wer, un!ml1orfrn worbm, Um bl, r,~, e
n 
@':,a~:;!0,fl~:;u::t.li~~11~ll,bf111i?:~~ ~::.11a:~:1:~•J!r'~t.~lit~~~~~g~~: ;;~:,::rr~~l~,0w; ~:~%~m't :i§ ftt ~·~~;n~:r ~:~~~T~·t .":r'a ~91~f!'""~t~ W~1b~
1
:':r~~~•-il &': :.~~r~"; n:·;~t~:~r t:~-~~11:11~1~/; !\a·:~~~';~! rw;,~.~;; ~;',1/';~~:~1~::o~~~~J~,ii"!~~~,;'~ t~ 
bem nodi 1unger ous, unb f<lne @o!tln ft!bji @meral i!llnrntt 'IJ. 6utfan au@ fo<li<n etfaljttn, boli \litt ltociittt 21Ulan \!poul[leiji,Ue In (!;[I ~bel~to~n. llnltt lrn ~
ire, cm &mt role b?H t,H !jlttml<t• llpctgedrn iE<f<~n fm1, foll 11uf;ct1,t1,1 bt11<~l b,r ~w«! :er ~rbut DOU!eu'.mrn 
a~lt erfl 84 Sa9rc. Sl)le \jrau ltodjt<r btr !8unb1if)aupl~abl!!llaj9\ngton !tnncn SDuoaU fldj 09nt19r l!lorw1flm m\t bem 'llrlf/ur bt~l<lt fie ban \t•nt .f m @'.le, mlnlj
ier~ tn tt_ner f01 '11 w<dJttgm Ill•• tD<:brn Oli ouc11 b<e ?ipotfy,d a~nn errn<fit nrurbe. \Die tt,fcn &lnl,Jinu•, 
~•t joebm bnB 'llller oon 18 Solitm unb gcmonn 3ntm!le ffir lJin.' !luf felne adjt1eljn1a9rlgrn Soqn ~e3 ObttPcn, otlanb ,rnannte fie oon • !Jl,~,m unb riobc 
In ber @<ldiidJI• b,B l!anb,a iu 6,, anbm £mtge .Rommm a,i1tb,, fo foll b1e ndi 1n bet tnali< b,s ilJloftltJiottG t,,; 
il6ttfdjtlllm unb _boa !Baov \f, c\n 3•1ir i!lm•cnbung gin got @ouum1tut !lllalt, {ierbert.SMt~hv SDobfon, in !!llafblngton ,lim[o ,!)a lfon 39 , &mtB I lii fl !ltlbc
n. bodJ batilbcr Jtdn ar,btr ~v-119,d 011 nnbrn unb olG Jro1jl,nlogcr nnb alG 
alt. Sl)cr ll!tg\flmung!,(l;hd gr\fj nun oorr iolorabo girobt DOr btm ~uMt\tt gab, trautn lnflm, unb boli ble !JltU,er, b<mnlidifl rb • ' !" 
11
' ~ \!'m roclblldjtt llngolb, etnt o.m nnft· 11•1b unfuer @,Len w1ITrn nnb w,I, 5tapdpfau ffir !B,umolertaltm b•m,, 
nadi \IJap\er unb l!llc\fl\ft, unb tr~ 0£1 a_uD bem @ouocrn<ut_Bna1t, !B,guablgung mligltm oudj lgre ,OodjJ<1t0ttlfe ong,trc, _ ID!ll~o~ !jl. Stra " eln !Bt1tfflii- 1ngr1
ge 5!ltmjlmagb, mmb, 111 Saloq,, Im ;u !!ll1ttrnb<rgl aufgmdjtet u.1by1ge, i1nb al, alt, !Burggriibrn nod) ~,~t, ;~ 
!Id) burdj dn alltrblngB e!nfadjeB IJlcdjrn, untrdcn laflm. \jabtt, nunmeljr filnf, tm, Obnfl ll)obton wot n!djt rorntg er ,m llJIIIBbu ti V 1' p I b Im r
ufflfdjcn @ouoerncmrnt 9lowgorob, lnf\m 1o<rbcn • 11)1: :'fpo1g,r, qt fw er[cnnen 5!)\e @rilnbun bet ~Jt iii 
mmJdljcraunflcllte, boa,jrau!lllciaug~, 1tg ;]ogre alt, liefinb,t fld) auf bem mi,g, n6mafdjt, um fo nuf/r, aln fcln ®pro§, ~on bm !jlo~r~ip,r~~itt~o l!Jl:,t'~n"'u:n~ oerlj
oftd, w<tl [le boa 1wtl1ngug1 Jt\nb 1513, aqo ftll 1, I 3of/te ,, Im 'lltp~ auf baG ;Jagr lSBO furild ufil~;tl;_ 
!In mil 15 :Jaljren gigelrolljd f/oben nadj 9lew OrftanB, um fdneangegrlfjrne ling a!B • l1[9cr• 6c\ ber ltrauung bcr @ormon O li•fl' t 13 It f I lgm
 timfdjaft ermilrgt liatte. SDI, bcr ITrnncdj'jdjtn (hbrn. .ieuFdje .RalJer fo \l'rlibrltll bir 5!ln•ic 
mufite, unb bit IDlatron<, 11/reu li5tiltfl<n, @e[unb9dt wt,ber9,qujitllt11. ltoditcr funglrt 9atte. Sl)odj war an btm ~tlejtafdje 'baa •~oi!ag,b{:b.u'ucrl:R:,'. illlor
bmn gcjionb, ho§ fl, f•cf/~,,t' /i9n, + 3mc1 fran,oRfcf/, @rnba1111 m gin, illlJ'tllllthan, tl';rblnanb, fnnt>rn tn ;,,; 
•~lidrt Jintl<, baB glngc nodj, burjte bit = Spencer ~ofl,Uo, eln buUdjligltt @e[djegmen nldjtB 1u linb,rn. rooUle. 3n fc\nm ltafLtm fnnb man l~di• 
IB!ort,, banmter an ,,fJn i'Jlnbe!, gen u!ier cm g,ni}idj,, ,jdb, roo gua,, ,qr0111rb1gcn ID!ouern m•lirfadj no)il:d), 
g,Ul\dj, \jamUI< lonben. far61gcr @ln6redju fam.bi•frr \tog, \n - (§'in-!!lf~n\rtcr @auner erle1djtcrt, ottfd)teben, lBan!notcn unb IDliln3rn :tb
"f· bl, ~1Jm IDlulr !tit \ll~~g• ""' &n3oljl DOlll!Qllltr timrn bem ~Ll[ll<lQUte (rG wore ft!Jr !U m:rnldJ•n 
= 311 \jlljllob,lplj\a foll 1•bt an ben ben l!abm Don(§', J.>. @mn, bel @mn ben !Jlo. 8405 i!llabafg l~oe,, ~glcago, wcldje auG 13rnftn g,ftoglrn warn, bt; r.r"0,' i'-'' '°f;1 en war~•• 'ila~g•r i• 'i 3agbmgnilgm oblng !j]lobltdr !cadrlrn tap b,c 5urg wltber tint i9m 9ljio'1!~et; 
i!llagm bet delttifdjm ltrollcg,~aljn ein ~t•fflng In IDltf~fflpp!-unb llifj fldJ om wognmbtn Soljn 3 • .ll:ane um $60 nnb oon bt1113egotben ftil>fl aufgigelim 'wn \i (§'r~dj~ gung ga fl•"\ 
1; ~ ' ' ;,od [\lmlrnfdj,1fi,, unb ble 011brn ~1rn ti,hnlu119 roihblg, !!lm,rnbung fn•1', 
m\rtltt!I tndjl!gtr ,fimb,r•, ober ~uf, fdjlibm, i!llnaren 3dgen. ~18 ber afieln iwar \n fo gtfdJ\cfier i!lldfe, baO er fclnm t,,n flub, um b:n fdjon felt longer Seit n ..,t,
 111 tr !U matlrn, nn a'' '' 011 barmm w,irbrn oon <Iner 2!111agl 6cliiot _ 
fnngungBapporat angebradjt fein, 50\•fcr onw•fenbe l!lerlouj,r 5!ltroeG l!jm bcn l!lerlujl «fl merlte, a!B bet @aunet gefudjtm l!Jmfmatbtt In bl, \jaUe ,u l~m
 IDlnller ~•iu nei:oungrn fcl, got, fugeln gelroffrn. \Dtc 6djiiff, ljalf< 1111 ~ S!let filqlt<lj In IDlarfelllt m 11r1, 
l!:aae gaft\ner bnf,lben felnc Jtfle, nld)\ ll'tfillm 1umnnbtt, D<rf<bl< btt !Jlegtr lljm l
dngfl oetbuf(el mar. tim .!tone befanb lo~m. Strag<r war fell Sull o. 3. tm fl< ~dj fo ber Jllnber rntlcblgt. ~,U,or.nr obg,fnwt, ber m,f rn1< D<r.:, 
f,bt rtldje gt\,dJ\fdi• @1of;9n1•tln 
uor~cr oorbmltde \llrote glanirnb bh efnm ti eb mtt tlneml!l<il• ouf bm ~opf, fldi In b<r !lllntqjd)oft oon .!)mn 3ulluG bottlgcn !jloOamt, ann•iierrt unb fdjon ~ SDI, hutfdje IDlilU
m1 gat dn be, ed)n111f1 g,9alt111 unb babe\ bte b,1brn .'la~t0pula !jot ntdjt c,m\gtr alG ti•·-~ 
f\anbtn. \lits cln i!llagcn ber el<fttlfdjm Eontlol !iradj bet Unqlfitflldj< \Ufommm. ~aumann, (ref, 5. 'llo,. unb ID!_onro, mmlge mlodjm nadj fcmtr' 'llnP,,Uung fonbm
G 3ntmfte baron, to{< 1fit bet llttftcter b,6 @cf,~•~, allerb:ngG nldJI du, 1fiollic illllUlon \n fclntm lt•il•5 c-,t 
!Bolin fldj dntt 6troficnclf< nliljtrle, ~ofleUo ualjm bnt\11 $l5 auG ber ~obm, <:::>tro§e, als f\dj \ljm eln onf\ilnbtg ge, fttfm Jtlagm Uber j([agm w,gm ""' orgcn
lln<fdi• !!ll•l1rn ;u moglldJi1 gnnn,, g,fo~llldj onwunb<I battc. 1D<1 !Ill Uto, ~n ~,galen auBgtfett. 1~5,000 ti'<!. 
roollte tin ujaljrlgtt ltnab,, b,m e{n raff• unb ,ntfemte fldj, In btr \lJlclnung, !ldbeter lunger IB!ann 0011 angen,ljmm form gcgnugrner i!llctti/bt1tfc bel bcn got l
lltblngunorn 3uglinslldi 6ltlbl, bn fie nili, ber fdjon unm !j]1oi<!i 1ug,i- fufi,, ltttb filt bt< Rlnbtr au6geworfc_<; wo,~m, 
.Roljl•m•og<n btn !ommmbm elt!tdfdjrn iDem,B ft\ tobt. ll)!<f<r <r\foll<. ~dj ab« illlnnlmn iugefellte. l]r_ gab fllfJ 1m 'lloflbi\farbrn eln •. \l:ro~ ber forgfollig, btcfe
ni!lleiJm wegm felncG go\fm .f!lebn, llif~H". \tobtun_g filtd,fet,, <ll<e fofoil btf tn !lJlaqdO, maljr<nb bcr i!l!oc!)c, hi< 
i!llagcn ocrbe~t,, ubtt ble 6tro[!e roufm. fo)Dtil, ba§ er Im ®tanb• war, m,qmm 2nuf, btB @ifprlidjcu a!B 11n ~trit auB, nm u,b,rrondjung b<t ~rl<flrdgtt burdj ge\fal
tG In ~roftmt IB!n&e !irauc!)t, um 1\fn ;u brn !llu".1uub,~cn unb onpTTldilel< fl_dj, f<,mim ltob, oorangcgangm,, gcbo_r!." 
~t murbe 111 !llobcn gemotfcn unb von ·!JlalfJliorm, bl, In bcn Enbm !om
en, brn b
1
cfjrn @ipe1lalltlit bl, ,!),\lung Dou befonb,~ aus btr !BunbcB\fnuptPobt 9,, mil bmtfdj,m \llrobndti_ 111 ml[ditn, w<1[ 1gnm fili:--iebe <0c!)rotlugc\; bl,-10 1~r 10.ub
;"-~"•\f•mallg, ~l,11~nprn11, 
bc,n \jangmt aufgofangm. &lB btr !!Ila, lllnmtn feln,B WngttlfttS 111 nennen. £ungrnlran!\fclten fel. l!lorgct \fall, b,r fanbte 3nfpc!lorm gelang ,B !gum erU er_ bt
cf<6 In ft\fr vortljul\fafttt llilelfc er, \jltlid'; elngebrungm jtl, rn (irantrn bt,11, J/ouotcr, ber feint. Eaul6,T;n am 
gen .;um li51tgm g,bradjt motb<n mor, 6ofort trot ,In 'llufgebo\ iufammm unb fdjlan auB bcm IB!unbe !<ti bis ~laum. l!JrlefmarbuB fiab\falt gani
t. ®pe3lcU blc f<fir btbtulrnb, .<Sc;meq<nGgdb ,,u in!Jlrn \j'r<:tb,i\tafi, J.'andung!fomm\6 unb [pater !Budjgaller 
tlllcn b!e '1111gm,111gcn beB UnfnllB \fer• bit l!lttfolgung be6 !!Jaublttn ucgonu.: .!tanc' bllli •: lp~gmlclbcnb iu .;ctb
m. ®tra9,r, roc!djtr ans gutn \Dl'.ljrelnfu\ft btt lt~trn ID!ouat, la\;! fidj lrn~ uitb mit ttn,m fd
jonrn _tiuui\,in b:t S•ficoyuio 6:gonnrn, tt\falt cm 
t:~1~~.~e~h1i,
1
;u ,:1;,~,c!)~I::: ht;: ~r\t~~!~m::::nr.~r~:,!::::.\~i !~~ !1~~ Ronfullatlon fl!i, ::!~i·re~9~ng't:~ ~~~:i~n~~~~:~I\<~~ ;,:"~.;:~~0~1,'i\dj:;:; ~~f1~~ 1r:1~~!il:::B;!t!';,~~~;;ii~:~~~ ~~:!~rJ'!fi~:.:,;t~\~'i~r~•!J~~/:n~:· !~,i'~~.
1 
~:~~tn}::b :;;i ;J;0;n~$;tit,~1'~'/; 
a6er \fotlc nllfJt ble gcrlngfl• !!ltrle~ung rang ,s l\fm ln ber 9ln,d)t iu rnt!ommm. bertc l~n auf, 1u btefrm ,8wcll, In eln cln<n f<gt fol/mu E,ocnnarnnb<I gefil
fi,t oon tm btulfdj',n ffiluUun fla,! gt!anft !lnlua,,gG fie! ,~ alitt brn, tinm ODtt i£11milbotrn bcO l!letjlotbcn~n rn~lt~, 
bauongdrogen. _ (!;r m•r nur arg ,r, i!:agB barouf flel ,r. felncn lll"folgtrn !Jlelitnalmm<r 1u ltdm:. Iller ong,blldjc ~•I, \fl gcflonblg: wurb
,, um bou1il bas megr ob,r wenlgtr lbllrn, dn,m ~rigaii,r, dn, boj; "alG ~•Gate p ocrt1jt\lm. ,Bum .ffil,Utc,nrn 
· fdjrod'm unb tonnte fe\nm !lllcg llalb oon !Jlcucm \n bl< ~dnbc, nnb b\eBm~l ilqt forbert, b111 \ll.nhrnten ouf, ftln<n -Q:loil \jloltm,S!)epn,t,mrnl brno~di• nn
fl, unb um,gnctc \llrobu!t ber bcut[d/<n >llorgcf,t,t,r feimG llleolelttt6, clmG cln, ltnb 6<1 btr !!Jan! oon \jtanlnll!j blntm 
fot!ft-rn. wurbc tr fofort. an bcn nli~fl•n !Baum llloil! unb i!lltflc ab0ulegrn, _100B bi,[tr tigl, bl, [,djo Jttl,gefd)iff, b<tl 'l)oc'~,. ~rnl
, blcjeG 3•~rcs 1u mbefl<rn.. fodjm @rnbacm<n, c\n Oltdjt auf mc'jr legt worbm, btmt ,81nfcn 0Ujob1l1<1' ;u 
_ !Jltttlldj bcgab ~CV tine st. ~oulftr ·g,!nOpft, 6dn Opfer \jl ln1ml[djen g,, au~ t~at, worauf tr mlt rolll)tigcr \lll\cne @ifdjmab<rG ble fl~ [<ii fedjl !JJlonotrn -~ (!;
In nmlwilrblgtt [iall 0011 JH,pto, @<lb !job,, alG cr cu:pfangm balte. Sfl,r l!ntciPn~ungm filr bie 9lot~1<1brntrn 
:Job·port\e nacij DuemB ~•le, um bm jlorbm, . · 1~m bi, 5!liagnoflB jldltc, &r ijalf lijm nur mm\g ober gar nldjt auf 11,bongo, mani
c befdjnftlgt, blefcr l!:~g• ble nrnnt, @enbntm QOII< namlidj 8·} \j'ranlm m,.~, 0011 IDlorfdUe o,ru,mbct wcr~rn fonm 
bor,lgcu !ll.lnflfJl«ten bcn . @arauB iu = •'!Inc unang,negm, lll•a•nnung mil bann fclnc .lth\bung wl,btr an;le~m ttnb faQttm bejunbcn gabm, mlt m!glldj~cr 'llatl[
<r ®lra[lmnmer.. 5!ltt 'ilngdlagtc, '.!_n11cfled1, nlB bcr \!lr\gabitr, ba er nt« ~ ~uf bem !j]oll;clnmt tn ~fiHidj _mer, 
madjin, !llle~rcre 91\mrobc uon ITTew 1wtt Oloub,rn gait, lfir1lldi f!li, \jmf,, empfaQI flCJ balb barauf, nadjbrm er nodj @Ile· autiurfijlm unb anf verfdjictcue em< 11
/ratt !81bt, \lrebtc n1dit nod/ !lllob,, ed;rot!undn 111,~r a_ufwcllct1 fonl!te. b,t,n Jtdj mull~ rt1Da 13 Bulutaf1<1 n, 
llllemp~IB unb Umgegmb, m\t~rlm unb ber l!leflttt bd ®tom\elobcnB, )no. fnr tine !llunbt @efrinfe li•A•~lt ~•ttc. ouewartlg,Stalionmiuont~ellm. Sl)ns w
aorrn obet gtan1rnbt11 ltonb, fo11bcrn illllt bm ~ll'otlrn: ,IIBtc f!nn<n SI, n~ bit, u5lltg mllt,Ilol uub ~albtobt uor 
!i5dj\tfipr0gdn m!•~en, .f/lilo!Tm fldj ber ,5700 _9lorb !Broa.bn:_a9 In ®I. l!ou\l. !!lalb. barauf m•ll,', Stone fellifl b•a•~len, !jlacl~c,@cf(\twabcr 6,jlcbt gegrnc,artlg ,nadj
lc bl, 'l)fdfenncfdjaf.te unfldjtt. \51, ctlo11bm, 111,gr 6djrol!uge!11 111 ~•6<:t tiu11gcr 1111b .!N\tc 1u ijufi nad) !ll,rot,,a 
!l)artl, an. 3,ber ~o~lc !Baum nrur.b, ,ma~renb er In f•m•m l!abm flonb, 6,, oll <r gu l•lnimE<tbmefm bt, lintbccfung au! bem ,j(oggenfdj\ft .\ll~!lobelµ~ia•, roar 
,h~c [eibrnf<fiaftlldje ffian<fi<tln. 016, ;]~r 'llorg<f<bter•, no~[!l bcr '1Jn, ·t,1mrn, um 016 \\'lngelioren, tiucr rnglio 
von brn 50 3agem forifal\\g un\,rfudjl, tratm A.tut\ firembc benflllicn unb um m•~t,, bafi fdn !jlopltrgt!b Im !!lctrage fowl, ouB .IB!ontmg•. !Bmnington• 'l!IS 
n, tfingil nuf.frlfd)rnt \j!fclfmrnub, gabtcr fe\nmt Qlrnoflcn t.oG ganic @clb ftljcn (£olon\c hn ltran!DQOI btl b,.111 tnU• 
nbtr o~n• &tfolg, &,11 um 4 !lijr llllor, langlm ,twal i!llurp, )!ll•~renb 11/mf, oon $60 ottfdjrounbm roar. fllergelirne &lert•, ;\Ranger• Jnb , ID!o[Jlcan-'. erlop
pt wurb<, crga6 bit ,C,nu~fndjunn, Iott unb lief bavon. srit, \Sa~• a,i,b lifl9m \Eonful Sdjub iu fudjm IDtc 
gmi llfpdgt, baff \jal!tnauge dnti 3a, Im @egrlfl• wor, l~nen bas lllttfon9t< iu f•~nbd ct lc!Jt auf bm fitcmbm, bcr l9m \[)er .!lllontm~• 6,finbct fldj augmblllf, bafl 
IT< mil ocrb1fjmer 6a0101hr1Dut~ notilrll~ nod) ble @,rl~t• b<fctaftlgcn, £mt, warm fur bt,!!ntwttpmcr l'lst.;1ef, 
gerB elnen .~oon•. todi \.n bm Brotl9en. i,idjen, fdilldj fldj elner bcr@auntr \f\n, ffir bl, S?onjultnllon $BO a~genomm111 11<\t {n !/lflorla unb all, nnbmn flab 111 2000
, fdjidbe ;mclta11frnbjedj~gunb~,1 bum b,r @mba.rm ~at (.:nm lBrlgabltt fun~ g1worbcn3orbtn, ~attm bornuf In 
~in O!u wot bcr l!Jaum um3lnsell unb tor btn ~abtntlfdj,iifjnete bm @e!blaPen ~•t. bot !Jla~e San \J'ramlBco'B. ·(!;111 lt~,ll \llf<l[
cll 1ufau1mmg,nol)lm !)all,. \5~on 1D<gm ®lro[;rnraub•" a11g,;elgt, oerfdj{ibcnm ,:;,djaubnbm u. j. ro. ifitc 




~t;:1 ,~~bi~'8t::ittr~ ~~·~i:t;i:;:i1s;l,n~1~u~~1~:~~~,!~1m: 
(Eoon• fdjten bQDOn !cine 9]otli gun•~• <lr forbKI< bcn !Bnrf~cn auf, bl, Stan, lBa!Jn~of< bet· \llrnnfvloanla !Baljn in uon i!llaflj!ngton ben !Bcf<\111u1· iibfaljrt. fl• au ad)t ilJlonalrn @<fangnl[i. naLJ/ ni;f/16 Dlrnt6. iilG burcij bm 30jalj, m auf b\c i::,trn





~~tt~tr~,~ ~~:·~~t~\!~r [~~~"u:i6 .w ~~,~,e!i,'. ~~:~l!i~~ ·~1!11&~:~~1::i;·1~:t:: ~1~1 i~r.l?~fl~,i~~!.t;r~,~l\11~.w:::: lldj-:;, i:~~.~;~~l~~to~fl~~f11~:~·;!:.t ~tiof~:rlj1~."o,W1~~::~·;.~:~.~
1
,ib!,r.~! n,\~:'i,f~b~r:,:n :,~ ~~~~~\'"i~t:;: 
Jtnaoin $1 ofjorlt! roenn cr bm ltro!j, itll< i!t.ugd mjclj!te \~r .!)!ti. ljmf, li!io~n uon 3•r!tv \i1tv ~•It< b ..'" @:on, unb ber anbm 't!Jcll mlrb oom[I .!trrny \Dlot
dJrnfdjulm !jlrenSmB ilbmddjl, bcr ~anb,e~m .Rnrffirfl \j'crb\noub 0011 ro<rpm na<lJ tljm Ochnatlj clngcf~itll 111 
?opf ~,runtcrbrlug,~ wiltbt. Slltr !?nabc ttwlbute bAB ljmct unb b\e otlben &In, ltal't, baG 5!ladj bell .l'i•flnm l8aijnijof6 fafi(ltn 6c~ufl lllorna~m• 0011 ISdj\cQ• (llr,bc
 9looembcr bem .n:ultulntlnijitt cine J?illn Im 3aljre t1Hd ~ur ll:ledung ,bcr werbm. · 
fltltettc auf bcn !6aum, waif bcn ,0:oon• brlngllugc aogcn es bann uor, dllgfl n,u !" b,<!111, unb bn bk &,Mt e!ne Q•• n<r[~djm unb !l,6ungen Im IDlapootrlrm \jltl\llon um @.lel~fl•U11ttg mil bm wlf, ®dju\bm blr ®tabt out clnm Bdtramn ...._ i!.)cr itronprht! von. Sl
am, '5rm, 
~erunter oergafi abet_ ben 6ttll! oom .frnn1anfdj1n !16fdjjcb 3u n,~m,n. Broll f.a~r ldje \fl, rourb< l',ran! \lllurpgv, uornegmm. IDie .ll:ttU!et .OI9mpia• fenf~
•ftlldjen ~c9m11 bcr 9!9crm .!tna, oon 20 ;J•9nn bh @:,~cbung nnd)7Jc~cn, bet~ lS9orofa !lllo~a !!l•ilnm~\s 1p ·~•• 
.l,}nlf• b:s l!:91mll lu negmtn, mil bm1. ob,r bn\ Sllollati In l!laar ~nttm fl• all rolldjer b
lG vor 3m1t i!llodjm lui l!l\mftc ,!Boflon• unb .IDlarlon• ro1rbu1 In fur, bmfdjulm. Sl)cr IB!lntfl,r er1annte blc b<r 6trn<rn: con allm otr!auf1,n @il, flor!irn. (er ·
war am 2·1. :Ju~\. ls7B 
b\e 1!3djclme 11 au bm 'll!l gebunbm w\Ulommcnc l!leutc m\tg,~m §elfieu. btt \jtrma flanb, a!i« 111 nttoas fcln 
3er 'Belt bem \llnclfic•@<[djwabtt bdgc, .50\lpatitat' btr llle~nnb!ung rMQnltlo~ tern burfh ble 6\ab\ b1ri Qunbcriflm giborm unb Im 3anunr 1887 gum Jhon, 
~Qtlm, . . · · · S!)\c !idb,11 6\romcr fianbcn lm lll!tct follte, enllajjrn •. l!),r jungc.!lllann fanb g,om umbm, an u
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-.-!ffiir uerlaufm ben bcrilgmt,n--
150 1:i0 
PP )!lltlte·i "= ml tttlt n. 
!Borriitgig gaflm wir fmrcr l!!linomilglen ;um '.jlilinµm tuie ;um IDla~fm, 
4 00 '.tan!~, !Jof3crn, unb rileme '.jluinpetr, !Urj, mu,~, too& <in &armer in bitler 18,, 
1 ~o ;i1~ung nol!Jig !int. 
2 r,o ~n Qln!>'.,iang mil obigem @e\d)iijl betreiben tuir audi eine 
2uml,tt • ~'atb. 
®pred/t uor tittb !a~t Cfucl/ l.j.lreife R•~m. 
S)onlon; Saijlor & 2uef rnIJoµ. ~ 
